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Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření konkrétní malé obce                 
v šestiletém období. V teoretické části je přiblížena územní samospráva v České 
republice, rozpočtová soustava včetně rozpočtu obce a rozpočtová skladba. V praktické 
části je analyzováno hospodaření obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 s následným 
zhodnocení provozního a kapitálového hospodaření. Praktická část je ukončena 
výpočtem podílu na celostátním výnosu ze sdílených daní pro obec Jabloňany na rok 
2013. Vypočtený daňový výnos je zapracován do návrhu rozpočtu pro tuto municipalitu 
a do střednědobého  finančního plánu. Závěr práce shrnuje celkové hospodaření obce 
Jabloňany a   nastiňuje možné využití navýšení daňových příjmů. 
Abstract 
This thesis deals with management of a particular small village in the six-year period. 
The theoretical part describes municipal authorities in the Czech Republic, budgetary 
system, including the municipal budget and budget structure. The practical part analyses 
economics of the village Jabloňany in the years 2007 - 2012 with a subsequent 
evaluation of operating and capital management. The practical part is concluded by 
calculation of the national share revenue from shared taxes for the municipality 
Jabloňany in 2013. Calculated tax return is included in the municipality draft budget 
and medium-term financial plan. The conclusion summarizes the overall management 
of the municipality Jabloňany and outlines the possible use of increased tax revenues. 
 
Klíčová slova: obec, hospodaření obce, rozpočet, příjmy, výdaje, rozpočtové určení 
daní 
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Obce jsou základními články územní samosprávy České republiky. Samospráva obcí je 
zakotvena v Ústavě. Dává obcím právo hospodařit s vlastním majetkem a podle 
vlastního rozpočtu. Obecní rozpočet je předmětem této práce. Je zkoumána jeho 
příjmová a výdajová část, podmínky sestavování, schvalování, plnění a v konečné fázi    
i jeho uzavření prostřednictvím závěrečného účtu. 
K tomu, aby mohly obce hopodařit a zabezpečovat veřejné statky a služby pro své 
obyvatele, je nezbytná příjmová část rozpočtu. Největší částí u většiny obcí jsou příjmy 
daňové. Tyto daňové příjmy tvoří příjmy ze svěřených, sdílených a místních daní. 
Místní daně představují místní poplatky, které obec vybírá na základě vlastních obecně 
závazných vyhlášek. Nepatrnou část daňových příjmů tvoří dále správní poplatky za 
vykonávané správní činnosti. 
Rok 2012 se stal pro drtivou většinu všech obcí v ČR významným mezníkem. 
Došlo ke schválení novely zákona, který upravuje přerozdělování sdílených daní do 
obecních rozpočtů. Schválením této novely došlo k výraznému navýšení podílů pro 
jednotlivé obce na úkor čtyř největších měst Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. O tuto 
zásadní změnu usilovaly obce několik let. 
To, jaké možnosti přinese novelizované přerozdělování sdílených daní, chce ukázat 
tato práce na rozpočtu jedné malé obce do 500 obyvatel. Důležitou podmínkou  je, aby 
byly naplněny predikce ministerstva financí  v oblasti daňových výnosů v roce 2013. 
Velkým problémem je, že se v současnosti česká ekonomika nachází v recesi a je 
pravděpodobné, že výběry jednotlivých daní zaznamenají oproti predikci pokles. 
Zásadní otázkou také zůstává obava odborné veřejnosti, že v případě posílení 
daňových příjmů, které jsou přerozdělovány do rozpočtů územních samospráv, dojde ke 
snížení prostředků, které bude stát poskytovat obcím formou státních dotací 
prostřednictvím jednotlivých ministerstev. Tuto obavu avšak potvrdí nebo vyvrátí až 
vývoj v dalších letech. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
 
Hlavním cílem této práce je vypracování variantního řešení návrhu rozpočtu obce 
Jabloňany pro rok 2013. V rozpočtu je počítáno s investiční akcí ve výši                          
1 080 tis. Kč. Investiční akcí je zateplení objektu budovy základní školy, kterou obec 
Jabloňany vlastní. Rozpočet je navržen v podobě optimistické, realistické                        
a pesimistické. V případě pesimistické varianty je nastíněna možnost přistoupit 
k čerpání střednědobého úvěru na dofinancování investiční akce. Čerpání úvěru musí 
být zohledněno při sestavování střednědobého výhledu, který je rovněž výstupem této 
práce. Střednědobý finanční plán je zpracován na období let 2014 – 2015.  
Dílčími cíli práce je přiblížení problematiky územní samosprávy a rozpočtového 
hospodaření v České republice, rozbor a zhodnocení hospodaření konkrétní malé obce   
a výpočet procentního podílu výnosu ze sdílených daní na rok 2013 pro tuto obec.  
V diplomové práci jsou užity metody vědecké práce, především  analýza, 
deskripce, komparace, matematické metody, predikce, strukturovaný rozhovor               
a syntéza. Při psaní prostého textu bylo užito textového editoru Microsoft Word a při 
zpracování tabulek a grafů tabulkový editor Microsoft Excel. Využití a popis 
jednotlivých metod je uveden níže. 
Práce je uvedena teoretickým výkladem o územní samosprávě v České republice, 
je přiblížena rozpočtová soustava a rozpočtová skladba. Tato část práce je zpracována 
na základě studia odborné literatury, článků, zpráv Ministerstva financí ČR a platných 
právních předpisů týkajících se dané problematiky. Teoretická část je zpracována 
metodou deskripce. 
Dílčím cílem práce bylo provedení rozboru hospodaření obce Jabloňany analýzou 
rozpočtových výkazů za období  2007 – 2012. Byla provedena analýza  příjmové části 
rozpočtu v závazném členění na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 
transfery. U výdajů byl proveden podrobný rozbor v členění na běžné a kapitálové 
výdaje. Jednotlivé rozpočtové roky byly komparovány v období 6 let. Zhodnocení 
hospodaření bylo provedeno metodou založenou na toku finančních prostředků. 




Dalším dílčím cílem práce bylo provedení výpočtu podílu obce Jabloňany na 
rozpočtovém určení sdílených daní pro rok 2013 za pomoci matematických metod. 
K výpočtu bylo nutné nejdříve podrobné nastudování vyhlášky Ministrstva financí ČR 
upravující podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.  
Ve třech variantních návrzích rozpočtu byly predikovány různé výše daňových 
příjmů obce Jabloňany. Při vypracování pesimistické varianty rozpočtu byly 
uskutečněny strukturované rozhovory ve třech komerčních bankách pro zjištění 
podmínek poskytování komunálních úvěrů. Pomocí matematických metod byl  
proveden výpočet splátkového kalendáře střednědobého úvěru. 
V závěru práce jsou metodou syntézy shrnuty získané poznatky a je formulován 
návrh možného přístupu pro sestavení rozpočtu obce Jabloňany na rok 2013                   
a střednědobého finančního plánu této obce. Při zpracování celé práce bylo využito 













2 Teoretická část 
 
2.1     Územní samospráva v ČR 
 
V České republice existuje od roku 1990 dvoustupňová územní samospráva, kterou tvoří kraje 
a obce. Obce jsou základním samosprávným celkem a kraje tvoří vyšší územní samosprávné 
celky. Vymezení a činnost obou stupňů územní samosprávy upravují tyto zákony: 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
Tyto zákony byly během let několikrát novelizovány, avšak ve svém upraveném 
znění jsou platné do dnešní doby.  
 
2.2     Kraje 
 
Kraje jako vyšší územní samosprávné celky byly ustaveny ústavním zákonem   č. 347/1997 Sb., 
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Tímto zákonem se naše republika rozdělila 
na 14 krajů:  
1. Hlavní město Praha 
2. Středočeský kraj se sídlem v Praze 
3. Budějovický kraj se sídlem v Českých Budějovicích 
4. Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 
5. Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 
6. Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 
7. Liberecký kraj se sídlem v Liberci 
8. Královehradecký kraj se sídlem v Hradci Králové 
9. Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích 
10. Jihlavský kraj se sídlem v Jihlavě 
11. Brněnský kraj se sídlem v Brně 
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12. Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci 
13. Ostravský kraj se sídlem v Ostravě 
14. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.1 
 
V roce 2000 proběhly první volby do krajských zastupitelstev. Po těchto volbách 
započala skutečná činnost krajských úřadů.  
 
Jak uvádí Průcha, došlo přijetím Ústavního zákona č. 176/2001 Sb., kterým se 
mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 
celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky,  ke změně názvů některých krajů následovně: Budějovický na Jihočeský kraj, 
Jihlavský na kraj Vysočina, Brněnský na Jihomoravský kraj a Ostravský na 
Moravskoslezský kraj.2 Tato upravená pojmenování některých krajů zůstala zachována 
do současnosti. 
 
Kraje stejně jako obce hospodaří s vlastním majetkem a nejdůležitějším finančním 
nástrojem je jejich vlastní rozpočet.  Kraje i obce mají právní subjektivitu což znamená, 
že vystupují vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pro svou právní a ekonomickou 
samostatnost bývají označovány jako veřejnoprávní korporace.  
 
Podle Pekové plní územní samospráva dvě funkce: 
 samosprávnou funkci, která je funkcí hlavní a u nás bývá označována jako 
samostatná působnost, představuje ji rozhodovací autonomie a odpovědnost 
v politických, ekonomických a kulturních vztazích, 
 přenesenou funkci, kdy se jedná o výkon státní správy z pověření státu 
označovaná jako přenesená působnost.3 
Kraje vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou působnost. Rozsah přenesené 
působnosti je dán zákonem a na její výkon náleží krajům příspěvek ze státního 
rozpočtu, dále též výnos ze správních poplatků a další příjmy ze správních činností. 
                                                          
1
 PRŮCHA, P. in GROSPIČ, J., LOUDA, T., VOSTRÁ, L. Územní samospráva v České republice  




 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy, Teorie a praxe v ČR. 2011. s. 22. 
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 Hlavní oblasti samostatné působnosti jsou zejména územní rozvoj kraje, sociální 
péče, ochrana životního prostředí,  doprava a spoje, rozvoj výchovy a vzdělávání, 
kulturní rozvoj a v neposlední řadě ochrana veřejného pořádku.  
 
2.2.1 Orgány kraje 
 
Úkolem orgánu kraje je jeho správa a v rozsahu stanovené zákonem výkon státní 
správy. Mezi tyto orgány  patří: 
 
 Zastupitelstvo kraje je vrcholným orgánem krajského zřízení, jeho pravomoci 
jsou vymezeny v § 35 a § 36 zákona o krajích. Členové zastupitelstva jsou 
voleni dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů                    
a o změně některých zákonů pro finanční hospodaření územních rozpočtů. Počet 
členů krajského zastupitelstva je dán počtem obyvatel daného kraje.4  
Zastupitelstvo může zřídit jako svoje iniciativní a kontrolní orgány výbory. 
Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva, počet členů je vždy lichý. 
Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost a výbor pro národnostní menšiny. Tyto výbory jsou 
nejméně pětičlenné. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být 
hejtman, zástupce hejtmana, ředitel krajského úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu. 
 
 Rada kraje je výkonným orgánem v samostatné působnosti. Rada je složena ze 
zastupitelů kraje, kteří jsou označováni jako radní. Jejím členem je vždy hejtman 
a  náměstci hejtmana, dále pak ostatní členové volení z řad zastupitelstva. Jako 
svoje poradní a iniciativní orgány má rada oprávnění zřizovat komise. 
 
 Hejtman kraje zastupuje kraj navenek a plní tak funkci statutárního orgánu 
kraje. Hejtman i jeho náměstci jsou voleni z řad zastupitelstva. Jeho pravomoce 
nevyplývají pouze ze zákona o krajích, ale i z dalších zvláštních zákonů. 
                                                          
4
 Zákon č. 129/2000, Sb., o krajích (krajské zřízení). 
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Hejtman například organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje       
a koordinuje činnosti při mimořádných událostech. 
 
 Krajský úřad plní v samostatné působnosti úkoly uložené zastupitelstvem        
a radou. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Ředitel krajského úřadu je 
jmenován a odvoláván hejtmanem se souhlasem ministra vnitra ČR. Krajský 
úřad provádí v přenesené působnosti dohled nad činností obecních úřadů, 




Obce jsou základními územními jednotkami tvořící Českou republiku. Každá obec je 
vymezena hranicemi katastrálního území, které jí náleží a lze ji dále charakterizovat  
jako   samosprávné společenství občanů. Pojem samosprávný nejlépe vystihuje citace 
z právnického slovníku: „Samospráva je forma veřejné správy spočívající v tom, že 
územně nebo jinak organizované společenství lidí si spravuje své záležitosti samostatně 
a činí o nich rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených orgánů. Samostatnost 
samosprávy znamená její určitou nezávislost na státu, především ve smyslu 
nepodřízenosti orgánům státní správy. Samospráva vzniká a působí na základě 
vymezeného právního rámce a stát může zasahovat do její činnosti, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem“5. Samospráva obcí je zakotvena 
v Ústavě České republiky (zákon č.1/1993 Sb.). 
Obec je v samostatné působnosti spravována volenými orgány. Volby do obecních 
zastupitelstev probíhají pravidelně jednou za čtyři roky, zpravidla na podzim. V České 
republice je již ustálenou tradicí, že se po dvou letech střídají řádné volby do 




                                                          
5
 HŘEBEJK, J.  in VALEŠ, L. a kol. Politologické aspekty veřejné správy. 2006. s. 16. 
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2.3.1 Orgány obce 
 
Orgány obce  se dělí na orgány volené (zastupitelstvo), výkonné (rada obce, starosta, 
obecní úřad) a orgány poradní a kontrolní (výbory, komise): 
 Zastupitelstvo obce je nejdůležitějším orgánem obce. Počet členů obecního 
zastupitelstva je dán počtem obyvatel obce a usnesením zastupitelstva obce. 
Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách. Člen zastupitelstva 
musí mít trvalé bydliště na území obce. Může být členem politické strany či 
nezávislým kandidátem. Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná a řídí se 
jednacím řádem. Informace o konání zasedání zstupitelstva a navržený program 
jednání musí být zveřejněny nejméně 7 dní předem. Zastupitelstvo se schází 
nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo může zřizovat jako svoje 
iniciativní a kontrolní orgány výbory. Ze zákona povinně zřizuje zastupitelstvo 
finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. 
Členové výborů nesmí být starosta ani místostarosta obce. 
 
Podle Meliona patří mezi nejvýznamnější pravomoce ZO schvalovat rozpočet 
obce a její závěrečný účet, zřizovat peněžní fondy, zřizovat a rušit příspěvkové 
organizace a organizační složky obce, dále rozhodování o majetkoprávních 
úkonech.6  
 
 Rada obce je orgánem v samostatné působnosti obce, podléhá zastupitelstvu      
a je tvořena z jejich členů. Vždy je členem rady starosta a místostarosta, 
popřípadě místostarostové, pokud je jich v obci voleno více. Počet členů rady je 
lichý, obecní rada může mít 5 – 11 členů. V obcích, kde je méně než 15 členů 
zastupitelstva se rada nevolí a její pravomoce zastává starosta. Rada obce může 
jako svoje poradní orgány zřizovat komise. Jednání rady jsou neveřejná. 
 
 Starosta obce zastupuje obec navenek. Je volen z členů zastupitelstva stejně 
jako místostarosta obce. Jejich pravomoci a povinnosti upravuje zákon o obcích. 
Starosta na rozdíl od ostatních členů zastupitelstva setrvává ve své funkci až do 
                                                          
6
 MELION, M. Finance územních samospráv. 2000. s. 12-13. 
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doby, než je zvolen starosta nový. K této skutečnosti dochází zpravidla na 
ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva.  Zastupitelstvo rovněž 
stanovuje, zda bude starosta či místostarosta pro výkon své funkce uvolněn. 
 
 Obecní úřad je výkonným orgánem ve věcech přenesené působnosti. V čele 
úřadu stojí starosta. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního 
úřadu (pokud je tato funkce zřízena) a zaměstnanci úřadu. Tajemníka jmenuje    
a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Obecní úřad plní        
i úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce. 
 
Ve městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města, dalšími orgány jsou 
rada města, starosta města, úřad nese název městský. Ve statutárních městech není volen 
starosta, ale primátor a úřad je označován jako magistrát. Hlavní město je spravováno 
zastupitelstvem hlavního města Prahy, které se může skládat  z 55 až 70 členů. Dalšími 
orgány jsou rada a primátor hlavního města Prahy. Úřad nese název Magistrát hlavního 
města Prahy. Hlavní město je členěno na městské části. Počet členů zastupitelstva 
městské části se odvíjí od počtu obyvatel a velikosti územního obvodu dané městské 
části. 
 
Mezičlánkem mezi krajem a obcemi jsou obce s rozšířenou působností, které 
zjednodušeně řečeno nahradily zaniklé okresní úřady. Podle údajů z Českého 
statistického úřadu v roce 2011 existovalo v České republice 6251 obcí, z nichž 89,2 % 
tvořily obce do 1 tisíce obyvatel, z toho 53,3 % obcí jsou obce do 500 obyvatel a 24,4 % 
obcí má méně než 200 obyvatel.7  
 
Vysoký počet malých obcí v ČR vyžaduje komplikovaný a nákladný systém 
územní správy, projevující se hlavně nedostatkem financí, špatným vyřizováním 
správních záležitostí a nárůstem kompetencí, které musí malé obce vykonávat. Hlavně 
pro tyto malé obce znamenalo přenesení působností, vyplývajících z reformy veřejné 
správy, obrovskou materiální, finanční i personální zátěž. Proti vzniku nových obcí je    
i současné znění zákona o obcích. Podle něj je možné, aby nově vzniklá obec měla 
                                                          
7
 ČSÚ. Malý lexikon obcí ČR 2011. 
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nejméně 1000 obyvatel. Dřívější znění zákona umožňovalo vznik nové obce od 300 
obyvatel. Nová obec může vzniknout pouze odloučením od obce již existující. O této 
skutečnosti musí rozhodnout občané, kterých se odtržení od stávající obce týká, 
v místním referendu. 
 
Jak uvádí Valeš je zřejmé, že smyslem reformy veřejné správy je spíše integrace 
obcí, přičemž toto je možné pouze dvěma způsoby: sloučením obcí a nebo sdružováním 
obcí ve svazcích obcí. Sdružování obcí se jeví jako výhodnější, protože obce neztrácí 
svou suverenitu a identitu, jako je tomu při sloučení obcí. Samozřejmě i sdružování obcí 
má své nevýhody spočívající v časové náročnosti meziobecní spolupráce, sestavování 
společného rozpočtu i možné konflikty mezi partnery. Obce se sdružují převážně za 
účelem spolupráce v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí 
a sociální infrastruktury.8 
 
Činnosti v přenesené a samostatné působnosti obcí se nedají u menších obcí 
striktně oddělit. Nasvědčuje tomu i fakt, že starosta obce je hlavním představitelem 
obce a současně stojí v čele obecního úřadu. Prioritou při výkonu všech činností by 
mělo být především zvyšování životní úrovně občanů a ochrana jejich práv.  
 
2.4 Rozpočtová soustava v ČR 
 
Finanční hospodaření územních samospráv je v České republice součástí  veřejné 
rozpočtové soustavy. Finančním hospodařením samospráv se rozumí získávání 
potřebných prostředků pro jejich činnost tak, aby mohly plnit úkoly, které si 
předsevzaly a byly schopny plnit veřejné úkoly, které jim byly svěřeny. Stejně jako stát  
i samosprávy by se měly snažit o vyrovnané hospodaření. V dnešní době bohužel 
dochází k zadlužování veřejných rozpočtů. Nejen proto je hospodaření samospráv  
monitorováno ministerstvem financí, které provádí dohled a dozor nad veřejnými 
                                                          
8
 VALEŠ, L. a kol. Politologické aspekty veřejné správy. 2006. s. 38-39. 
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rozpočty. V ČR tak jako v řadě jiných demokratických zemí je uplatňován model 
kombinovaného fiskálního federalismu.9 
 
Rozpočtová soustava České republiky má následující strukturu: 
 
 
Obr. 1: Rozpočtová soustava v ČR (Převzato z PEKOVÁ, J. Finance územní 
samosprávy, Teorie a praxe v ČR. 2011. s. 22) 
 
Jako rozpočet nadnárodní úrovně chápeme rozpočet Evropské unie. Vztahy s tímto 
rozpočtem musí být na každý rok zakotveny přímo v zákoně o státním rozpočtu.10 
Jednak na straně příjmů (dotace z rozpočtu EU), ale i na straně výdajů (odvody do 
rozpočtu EU).  
 
                                                          
9
 Fiskální federalismus představuje vztahy uvnitř veřejných rozpočtových soustav s více než jednou      
úrovní   uspořádání. Je znám ve třech základních modelech: 
- centralistický model: existuje jeden centrální rozpočet a přerozdělování funguje pomocí dotací, 
- decentralizovaný model: každý prvek rozpočtové soustavy je plně soběstačný,  
- kombinovaný model: je kombinací vlastních příjmů, ale i dotací z nadřazené rozpočtové 
soustavy. In PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004.  s. 144. 
10
 Státní rozpočet v České republice je schvalován formou zákona. Navrhuje ho ministerstvo financí, 
projednává jej vláda a následně je předkládán návrh rozpočtu Parlamentu ČR. V parlamentu prochází 
návrh státního rozpočtu trojím čtením a následně je schválen. Pokud nedojde ke schválení státního 
rozpočtu do konce běžného roku, musí se stát uchýlit od 1. 1. k hosodaření podle rozpočtového 
provizoria.  Při hospodaření podle rozpočtového provizoria se příjmy a výdaje řídí příjmy a výdaji 














Peněžní fondy  




Podle Tomancové, Brtouna a Obrovského tvoří vertikální strukturu veřejných 
rozpočtů: 
 rozpočet Evropské unie 
 státní rozpočet 
 rozpočty vyšších územních samosprávných celků 
 rozpočty municipalit, tj. měst a obcí  
 rozpočty státních účelových peněžních fondů 
 rozpočty organizačních složek státu, příspěvkových organizací, municipálních 
organizací.11 
Rozpočtové období trvá v České republice jeden kalendářní rok. Rozpočtový 
proces je výrazně delší časové období, které od sestavení rozpočtu až po schválení 
závěrečného účtu trvá minimálně rok a půl. Rozpočtový proces samospráv v ČR bude 
přiblížen v následující kapitole. 
 
2.4.1 Rozpočtový proces samospráv v ČR 
 
Každá obec či kraj hospodaří podle vlastního rozpočtu. Jeho schválením se vymezuje 
finanční období, které se stává základním pilířem místního rozpočtového hospodářství. 
V současné době je však ekonomická soběstačnost územních samospráv nereálná          
a finanční prostředky plynou do místních rozpočtů z rozpočtu ústředního. Rozpočtový 
proces územních samospráv se v České republice řídí zákonem   č. 250/2000 Sb.,            
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon stanovuje pravidla pro 
hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a dále zakládání              
a zřizování jejich právnických osob. Tímto zákonem se řídí i dobrovolné svazky obcí, 
statutární města, hlavní město Praha, jejich městské části a dále regionální rady regionů  
soudržnosti.12  
 
                                                          
11
 TOMANCOVÁ, J., BRTOUN, A., OBROVSKÝ , J. Veřejná správa a finance. 2009. s. 80. 
12
 Region   soudržnosti  odpovídá  správnímu  členění   NUTS II, pro srovnávání  statistických  celků   
    v  EU.  Velikost  těchto celků je od 800 tisíc obyvatel do 3 milionů. V ČR je 8 regionů soudržnosti.    
    Protože jsou v  programovém  období  2007 – 2013  tyto  regiony  soudržnosti  oprávněny čerpat     
    pomoc z fondů EU     vznikly  regionální  rady,  jako právní  subjekty, které mají  za  úkol   
    administrovat  finanční  prostředky strukturálních fondů EU pomocí  operačních   regionálních  
    programů. In Wikipedie. 
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Rozpočet samospráv je finančním plánem. Sestavuje se na období jednoho 
kalendářního roku. Roční rozpočet je schvalován jako: 
 vyrovaný: rozpočtové výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy, 
 přebytkový: některé příjmy nejsou během roku spotřebovány a jsou určeny 
k využití v následujících letech, 
 schodkový: schodek je kryt z finančních prostředků minulých let, či smluvně 
zajištěnou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí či emisí komunálních 
dluhopisů. K emisi komunálních dluhopisů však přistupují pouze velká města či 
kraje, u malých obcí není emise dluhopisů běžnou praxí. 
Protože se tato práce zaměřuje na hospodaření obce, jako základní formu 
územního samosprávného celku, bude dále přiblížen rozpočtový proces u obce.  
 
2.4.2 Rozpočet obce 
 
Rozpočet obce je nejdůležitějším nástrojem v oblasti finančního hospodaření. Při 
přípravě rozpočtu musí obec vycházet ze svého rozpočtového výhledu a z rozpisu 
platného státního rozpočtu. Státní rozpočet určuje vztahy k rozpočtům obcí, které jsou 
pro ně závazné. Dále musí obec vycházet ze svého rozpočtového provizoria, pokud se  
uchýlí k jeho přijetí.  
 
V důsledku přistoupení České republiky k Evropské unii mohou obce realizovat či 
se spolupodílet na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU. Pokud tomu tak je, 
musí ÚSC do svého ročního rozpočtu začlenit objem finančních prostředků účelově  
určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.13 
 
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, ve kterém se zachycují převážně 
dlouhodobé smluvní vztahy  a závazky. Jedná se hlavně o dlouhodobé závazky 
z přijatých a plánovaných úvěrů, návratných výpomocí a také dlouhodobé pohledávky. 
Rozpočtový výhled  je sestavován zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, 
na který je sestavován roční rozpočet. Roční rozpočet by měl z rozpočtového výhledu 
                                                          
13
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11. 
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vycházet. Pokud by tomu tak nebylo, může být rozpočtový výhled jako pomocný 
finanční nástroj kdykoliv v průběhu roku aktualizován. 
 
Rozpočtový proces se skládá z několika etap. Začíná sestavením návrhu rozpočtu 
několik měsíců před začátkem roku, na který je sestavován, a končí schválením 




Sestavování rozpočtu je nejdůležitější etapou rozpočtového procesu a měla by jí být 
tudíž věnována velká pozornost. Sestavováním rozpočtu na malé obci může být pověřen 
finanční výbor. Tato etapa začíná několik měsíců před koncem rozpočtového roku. 
Naplánovat budoucí příjmy a výdaje není lehký úkol. Při sestavování návrhu se vychází 
zpravidla z vývoje v minulých letech, dále z toho, jak se plní rozpočtové příjmy 
v daném roce a jak vysoké jsou výdaje. Důležitým faktorem je zohlednění vývoje 
výnosů ze sdílených daní. V této oblasti jsou vydávány ministerstvem financí daňové 
predikce, které predikují vývoj daňových příjmů obcí pro následující rok.   
 
Po sestavení příjmové části se sestavuje část výdajová. Ve výdajích musí být 
zahrnuty jednak výdaje běžné na provozní činnost, tak výdaje kapitálové na činnost 
investiční. Běžné výdaje  jsou bezpochyby důležitější a mají přednost před výdaji 
kapitálovými. Teprve až zabezpečíme běžný provoz obce a chod zřízených organizací, 
můžeme plánovat nové investice. 
 
Je nutné sestavovat rozpočet v „reálných číslech“. Tzn. že by v žádném případě 
neměly být nadhodnocovány plánované příjmy. V takovém případě by mohlo dojít 
k rozpočtovému schodku. Obec by pak musela k financování použít přebytky 
hospodaření z minulých let nebo  krýt takto vzniklý deficit cizími prostředky. Cizí 
prostředky je možné získat formou úvěru, půjčky či finanční výpomocí. Bohužel nejen 
v podnikatelském sektoru, ale i v sektoru veřejném není získání úvěru žádnou 
samozřejmostí. Obce stejně jako podnikatelé jsou bankovními ústavy prověřovány        





Aby byl rozpočet obce platný a mohl být řádně schválen zastupitelstvem obce, musí být 
jeho návrh zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání 
zastupitelstva územního samosprávného celku. Zveřejněním se pro tyto účely myslí 
vyvěšení na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.14 
 
Smyslem zveřejnění návrhu rozpočtu ÚSC je, aby se občané mohly k tomuto 
návrhu vyjádřit a vznést své případné připomínky. Občané jsou součástí obce a jako 
takoví mají právo spolupodílet se zákonem stanoveným rozsahem na hospodaření obce. 
I když občané vznesou připomínky či podněty týkající se návrhu rozpočtu, 
zastupitelstvo je může, ale i nemusí vzít v potaz. Záleží na zvolených představitelých 
obce či uznají návrhy a připomínky za opodstatněné a zapojí je do schvalovaného 
rozpočtu. 
 
Pro fázi sestavování územního rozpočtu platí podle Netolického tyto obecné 
zásady a pravidla: 
 zásada každoročního sestavování a schvalování, 
 zádada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, 
 zásada účelovosti, 
 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu, 
 zásada dlouhodobé vyrovnanosti, 
 zásada publicity.15 
 
Pokud obec neschválí svůj rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, začne od 
tohoto data hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria. Tato pravidla stanovuje 
zastupitelstvo obce. Po schválení rozpočtu na daný rok se pak příjmy a výdaje 
uskutečněné dle rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. Po schválení rozpočtu musí být proveden neprodleně rozpis závazných 
                                                          
14
 Dálkovým přístupem je myšlena elektronická úřední deska umístěná na elektronickém médiu, zpravidla 
na webových stránkách obce. Smyslem tohoto nařízení je, aby dokumenty takto zveřejněné byly 
přístupné 24 hodin denně. Zveřejňování dokumentů upravuje zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,   § 26. 
15
 NETOLICKÝ, M. Rozpočty obcí v naší legislativě. 2008. s. 18-23. 
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ukazatelů podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR 
vyhláškou. Rovněž musí být všem subjektům dotčeným obecním rozpočtem oznámena 
výše závazných ukazatelů. Jedná se především  o příspěvkové organizace a právnické 




Schválený rozpočet je závazný a ÚSC je povinen kontrolovat, zda finanční hospodaření 
probíhá dle schválených ukazatelů. Kontroluje nejen svoje hospodaření, ale                     
i hospodaření organizací napojených na obecní rozpočet. Mezi tyto organizace patří 
zřízené organizační složky, příspěvkové organizace a právnické osoby typu společností 
s ručením omezeným a akciové společnosti. Tato kontrolní činnost musí být zakotvena 
ve vnitřním předpisu o finanční kontrole podle zákona o finanční kontrole ve veřejné 
správě. 16  
 
Samozřejmě není možné dopředu naplánovat přesnou výši příjmů a výdajů, které 
se během roku uskuteční. Z tohoto důvodu je možné rozpočet upravovat rozpočtovými 
změnami, označovanými jako rozpočtová opatření. Změny v hospodaření mohou být 
vyvolány celou řadou okolností, mezi nejvýznamnější řadíme:  
 organizační změny, 
 změny právních předpisů ovlivňujících výši příjmů a výdajů, 
 věcné změny objektivně působící na příjmy a výdaje rozpočtu.17 
Podle odstavce 3 a 4 § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů „rozpočtovým opatřením je 
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 
celkových příjmů a výdajů, 
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 
                                                          
16
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů, § 9. 
17
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16. 
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c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním 
rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích 
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže 
hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku“.18 
Závěrečný účet 
 
Uzavřením rozpočtového hospodaření kalendářního roku u samosprávných celků je 
sestavení závěrečného účtu. Stejným způsobem jako musí být zveřejněn návrh rozpočtu 
obce se zveřejňuje  i návrh závěrečného účtu. Rovněž k němu se mohou vyjádřit občané 
obce  a vznést k němu svoje připomínky. Závěrečný účet je jakýmsi shrnutím ročního 
hospodaření. Zhodnocuje hlavně nakládání s finančnímy prostředky tj. plnění rozpočtu, 
hospodaření s majetkem a hospodaření zřízených organizací. Závěrečný účet musí být 
schválen do 30. června následujícího roku. 
 
Závěrečný účet mimo jiné obsahuje: 
 
 plnění příjmů  a výdajů,  
 údaje o hospodaření s majetkem,  
 tvorbu a užití peněžních fondů, 
 vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, 
státním fondům a k hospodaření jiných osob, 
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.19  
 
Projednání závěrečného účtu se schvaluje dvojím výrokem. Zastupitelstvo obce 
buď souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, nebo souhlasí s výhradami. Pokud 
je schváleno hospodaření s výhradami, musí ÚSC přijmout opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků a současně vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily 
svým jednáním územnímu samosprávnému celku škodu.20 
                                                          
18
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16. 
19
 ÚSC jsou povinny dát si přezkoumat svoje hospodaření za uplynulý kalendářní rok dle zákona 
    o obcích. In MFCR. Přezkoumávání hospodaření územních celků. 
20
 Příručka pro starostu. 2012. Kapitola 4/3.3. s. 9. 
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2.4.3 Příjmy rozpočtu obce 
 
Příjmy rozpočtu obce mají rozhodující úlohu v rámci rozpočtu. Existuje několik druhů 
členění rozpočtových příjmů. Některé příjmy může obec ovlivnit a naplánovat např. 
svým rozhodnutím, jiné příjmy ovlivnit nemůže, protože o jejich výši nemůže 
rozhodovat. Tyto příjmy ovlivňuje například stát svými zákonnými normami.  Závazně 
třídí příjmy rozpočtová skladba, která bude popsána dále. Jak uvádí Peková, Pilný         
a Jetmar můžeme příjmy dělit na nenávratné a návratné, dále pak na příjmy 
plánovatelné a neplánovatelné (nahodilé).21 Podrobně jsou příjmy obce znázorněny na 
obrázku č. 2. 













Obr. 2: Příjmy rozpočtu obce (Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná 
správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 267) 
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Autorka v dalším textu přiblíží jednotlivé druhy příjmů. 
 
Daňové příjmy 
Daňové příjmy tvoří u většiny obcí největší část příjmů. Jejich výši připadající na 
jednotlivé obce určuje stát zákonem a této problematice bude věnována pozornost 
v samostatné kapitole rozebírající rozpočtové určení daní.  
Další významnou příjmovou oblastí jsou poplatky.  Poplatků máme velkou škálu. 
Jednou oblastí jsou poplatky správní. Jejich výši může obec ovlivnit pouze šíří 
poskytovaných správních činností, protože jejich výše je dána zákonem o správních 
poplatcích. Mezi tyto příjmy patří i příjmy z pokut udělených ve správním řízení. 
Některé obce mají matriční úřady a stavební úřady.  Za menší obce tyto činnosti 
vykonávají obce s rozšířenou působností, protože není v jejich silách tyto činnosti na 
obci zabezpečit. Významnější poplatkovou částí jsou poplatky místní. I když jsou 
označovány jako poplatky jedná se ve skutečnosti o místní daně, jejichž správcem se 
stává samotná obec. Místní poplatky jsou plně v kompetenci zastupitelstva obce, které  
o jejich zavedení a vybírání rozhoduje vydáním obecně závazné vyhlášky. Obecní 
vyhlášky musí být plně v intenci zákona, tzn. že nesmí být v rozporu s žádnou vyšší 
zákonnou normou. Tuto skutečnost dozoruje Ministerstvo vnitra ČR, které musí každou 
obecně závaznou vyhlášku posoudit. Pokud zjistí, že je v rozporu se zákonem pozastaví 
její účinnost nebo  ji úplně zruší. 
 
V současné době je možné zavádět následující poplatky: 
 poplatek ze psů, 
 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,  
 poplatek z ubytovací kapacity,  
 poplatek za užívání veřejného prostranství,  
 poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst,   
 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
 poplatek ze vstupného,  
 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
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Výše místních poplatků záleží na usnesení zastupitelstva. U některých poplatků 
existuje např. zákonem stanovená horní hranice jako u poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Tato horní hranice je např. v roce 2013 tisíc korun na osobu či objekt. 
 
Nedaňové příjmy 
Do těchto příjmů řadíme všechny ostatní obecní příjmy vyjma dotací. Obec může jako 
každá jiná právnická osoba podnikat. Pokud podniká přímo pod svým jménem bývá tato 
skutečnost označována jako „hospodářská činnost obce“. Při účtování o hospodářské 
činnosti se neužívá rozpočtové skladby, protože příjmy a výdaje z této činnosti nejsou 
rozpočtovými prostředky. Větší obce  a města zakládají např. v oblasti komunálních 
služeb právnické osoby, které jsou pak samostatnými účetními jednotkami. Ne vždy 
jsou tyto společnosti ziskové, často musejí být dotovány z obecního rozpočtu. Je ale  
pravdou, že při zřizování těchto společností se obce stávají soběstačnými v řadě oblastí 
místního hospodářství a rovněž dochází k vytváření pracovních míst. V případě, že jsou 
tyto společnosti ziskové, dochází při nařízení odvodu zisku k vylepšení příjmové 
stránky obecního rozpočtu.     
Mezi další nedaňové příjmy patří příjmy z vlastního majetku. Obce vlastní 
různorodou škálu hmotného, nehmotného a finančního  majetku. Obce jako vlastníci 
mají také právo s tímto majetkem disponovat. V oblasti pronájmů a prodeje 
dlouhodobého majetku jsou pro obce závazná poměrně přísná pravidla upravená 
v zákoně o obcích. Velkou devízou řady obcí a měst je to, že jsou majiteli převážné 
části zemědělské půdy na svém katastru. Pokud se v obci nachází zemědělské družstvo 
bývá zvykem, že většina zemědělsky využitelné půdy je pronajímána těmto 
společnostem nebo soukromě hospodařícím fyzickým osobám. Vlastnictví půdy má 
velký význam i v oblasti výstavby a územního plánování. Obec je schopna svými 
rozhodnutími měnit charakter využitelnosti pozemků pro svůj územní rozvoj. Proto 
                                                          
22
 MVČR. Doporučení pro obce a města, Obecní daně. 2009.  s. 19–35. 
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mezi významnou příjmovou část rozpočtu patří příjmy z pronájmů a prodeje 
nemovitostí, mezi které pozemky patří. 
 
Dotace  
Vlatní hospodaření obce není většinou finančně soběstačné. Obce mají možnost získat 
pro financování potřebných výdajů dotace. Dotace se dělí na dotace účelové                    
a neúčelové. Neúčelových dotací je jen malá část. Většina dotací je účelově určena na 
konkrétní investiční či jiný záměr. V současnosti bylo slovo dotace nahrazeno pojmem 
transfer.  Transfery mohou plynout ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu 
krajů: všeobecně se dají dotace popsat jako nenávratně poskytnuté prostředky, za které 
neexistuje protiplnění. Tzn., že pokud příjemce dotace splní všechny podmínky, za 
kterých mu byly poskytnuty, nevznikají mu k poskytovateli žádné závazky.23 Se 
vstupem ČR do Evropské unie vznikla obcím možnost čerpat i dotace ze strukturálních 
fondů EU. Pro programové období EU 2007 – 2013 se jedná o Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF), a Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (Kohezní 
fond), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Fond solidarity           
a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci.24 Mezi ostatní příjmy můžeme zařadit 




Návratné prostředky mohou být poskytnuty formou úvěrů, půjček nebo návratných 
finančních výpomocí od jiných subjektů. Návratné znamená, že je obec bude muset 
během určité doby vrátit. Do těchto příjmů můžeme rovněž zařadit příjmy z vydaných 
komunálních obligací. Samozřejmě jsou tyto příjmy spojeny s úrokovým zatížením, 
vyjma finanční výpomoci, které zpětně ovlivňuje hospodaření územních celků. Úvěry 
mohou být poskytnuty jako krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé. Středně                  
a dlouhodobé úvěry slouží zpravidla k financování investičních akcí s dlouhodobou 
životností. Získání těchto prostředků je podmíněno bonitou klienta, kterou banka 
prověřuje. Zpravidla banky hodnotí celkovou zadluženost a likviditu.  
                                                          
23
 MARKOVÁ, H. Finance měst, obcí a krajů. 2000. s. 102. 
24
 EUROSKOP.CZ. Fondy EU. 
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2.4.4 Výdaje rozpočtu obce 
 
V důsledku decentralizace veřejné správy a zabezpečování velkého množství veřejných 
statků pro obyvatelstvo, dochází k nárůstu výdajové stránky rozpočtů. Závazné členění 
výdajů je dáno platnou rozpočtovou skladbou. Hlavní třídění  výdajů je na výdaje běžné 
















Obr. 3: Výdaje rozpočtu obce (Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná 
správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 267) 
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Jedná se o provozní výdaje na zajištění chodu obce, zpravidla se každoročně opakují. 
Můžeme mezi ně zařadit: 
 spotřebu materiálu a energií, 
 nájemné, 
 mzdové náklady včetně povinného pojistného, 
 výdaje na údržbu a opravy majetku, 
 platby daní, pokut a penále, 
 sociální dávky, 
 neinvestiční příspěvky zřizovaným organizacím, 
 příspěvky do DSO, 
 ostatní (např. poskytnuté dary). 
Kapitálové výdaje 
Slouží k financování dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finačního. Tyto 
výdaje se běžně neopakují, zpravidla jsou jednorázové. Mezi kapitálové výdaje řadíme  
i investiční transfery zřízeným organizacím a jiným subjektům. Patří sem i splátky 
úvěrů. 
Aby bylo možné veřejné rozpočty sestavit, musí být dána jasná struktura členění 
příjmů a výdajů. Tomuto členění říkáme rozpočtová skladba a bude objasněna 
v následující kapitole.  
 
2.5 Rozpočtová skladba 
 
Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů jsou upraveny platnou rozpočtovou skladbou dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Jak 
uvádí Kinšt a Proubek je rozpočtová skladba základním třídícím standardem pro 
peněžní operace veřejných rozpočtů. Užití rozpočtové skladby umožňuje sledování 
příjmů, výdajů, salda hosodaření a jeho financování v soustavě veřejných rozpočtů 
České republiky. Rozpočtová skladba je postavena na principu peněžních pohybů (tzv. 
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cash princip). Z toho vyplývá, že podmínkou zatřídění příjmu v rámci rozpočtové 
skladby je jeho připsání na bankovní účet a obdobně u výdajů odepsání prostředků 
z bankovního účtu.25  
Platnou rozpočtovou skladbou se povinně řídí následující subjekty: 
 stát – státní rozpočet, 
 organizační složky státu, 
 státní fondy, 
 obce a kraje, 
 regionální rady regionů soudržnosti, 
 dobrovolné svazky obcí. 
Rozpočtová skladba se užívá u běžných bankovních účtů, a také účtů příjmových          
a výdajových, pokud je veřejné rozpočty zřizují. Rozpočtová skladba se neužívá             
u hospodářské (podnikatelské) činnosti výše uvedených subjektů, dále ji nepoužívají 
příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny  a Pozemkový fond. Rozpočtová skladba 
se rovněž nepoužívá u účtů sdružených  a   cizích   prostředků,  např.  se jedná                   
o sdružené  sociální  fondy obcí.  
2.5.1 Třídění příjmů a výdajů dle RS 
 
Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje ze čtyř hledisek. 
Hledisko odpovědnostní: jedná se o třídění státního rozpočtu podle jednotlivých 
správců kapitol, jsou označeny třemi znaky počínaje kapitolou 301 Kancelář prezidenta 
republiky a konče kapitolou 398 Všeobecná pokladní správa. Celkem se jedná o 42 
kapitol. Druhá a třetí číslice pak určuje první dvojčíslí účelového znaku26 u dotací 
poskytnutých  z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 27  
                                                          
25
 KINŠT, J., PAROUBEK J. Rozpočtová skladba v roce 2007 a praktické příklady. 2006. s. 11. 
26
 Účelový znak je pětimístné číslo, charakterizující poskytnuté transfery a půjčky veřejným rozpočtům    
    územní   úrovně. Má  význam i z hlediska sledování v účetnictví  tohoto  subjektu, jak  v příjmech při  
    obdržení transferu či půjčky, tak i ve výdajích při jeho čerpání.   
27
 SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2010. 2010. s. 26. 
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Hledisko druhové: z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle 
příjmových a výdajových druhů. Z hlediska druhového třídíme dále příjmy na třídy         
a položky: 
a) rozpočtové třídy, 
b) seskupení rozpočtových položek, 
c) podseskupení rozpočtových položek, 
d) rozpočtové položky. 
V tabulce č. 1 je uvedeno hlavní členění na rozpočtové třídy.  
Tab. 1: Členění RS na rozpočtové třídy (Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhlášky            
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)  
 
Název Třída 
Daňové příjmy 1 
Nedaňové příjmy 2 
Kapitálové příjmy 3 
Přijaté transfery 4 
Běžné výdaje 5 
Kapitálové výdaje 6 
Financování 8 
 
Hledisko odvětvové: jedná se o třídění příjmů a výdajů podle odvětví. Odvětví 
představuje druh činnosti, z které příjmy plynou, nebo na kterou se výdaje vynakládají. 
Rovněž představuje odvětví zaměření právního subjektu, který prostředky poukazuje, 
nebo kterému jsou prostředky z rozpočtu odevzdávány na jeho podporu. 
Z odvětvového hlediska třídíme příjmy a výdaje od nejvyšších po nejnižší jednotky 
následovně: 
a) rozpočtové skupiny, 
b) rozpočtové oddíly, 
c) rozpočtové pododdíly, 
d) rozpočtové paragrafy.28 
Hlavní členění na rozpočtové skupiny je obsaženo v tabulce č. 2.  
 
                                                          
28
 SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2010. 2010. s. 26 – 27. 
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Tab. 2: Členění RS na rozpočtové skupiny (Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhlášky        
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)  
 
Název Skupina 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 
Služby pro obyvatelstvo 3 
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4 
Bezpečnost státu a právní ochrana 5 
Všeobecná veřejná správa a služby 6 
 
Hledisko konsolidační – označuje příjmy a výdaje uvnitř soustavy veřejných rozpočtů. 
Tyto příjmy a výdaje se dále třídí podle stupňů konsolidace. Stupeň konsolidace zavisí 
na tom, jak se údaje o příjmech a výdajích sumarizují a jsou označovány příslušnými 
záznamovými jednotkami.29 Záznamové jednotky jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tab. 3: Záznamové jednotky pro konsolidační třídění (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)  
 
Textový popis ZJ Označení ZJ 
Převody uvnitř peněžního fondu 023 
Transfery přijaté z území jiného okresu 024 
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 025 
Transfery poskytnuté na území jiného okresu 026 
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 027 
Transfery přijaté z území jiného kraje 028 
Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 029 
Transfery poskytnuté na území jiného kraje 035 
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 036 
 
Abychom byli schopni správně používat rozpočtovou skladbu, musíme si uvědomit 
o jakou peněžní operaci se jedná: 
 zda jsme peníze přijali či vydali, tedy jestli se jednalo o inkaso či o platbu, 
 jestli se jedná o návratnou či nenávratnou platbu, pokud se jedná o operaci 
návratnou, musíme účtovat o vzniku pohledávky či závazku, 
 zda se jedná o operaci tuzemskou, nebo jsou transakce uskutečňovány se 
zahraničím, 
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 jestli je s transakcí spojeno protiplnění, tzn., zda je za platbu obdržena 
protihodnota např. služba či zboží, pokud protiplnění neexistuje je operace 
neopětovaná např. platba daně či příjem dotace, 
 zda byla transakce povinná či dobrovolná, povinné platby jsou podmíněny např. 
zákonem, 
 jestli jde o platbu běžnou či kapitálovou, o kapitálové  platby se jedná u prodeje 
či nákupu investic, běžné výdaje jsou všechny ostatní. 
Z hlediska rozpočtové skladby existuje ještě jedno velmi významné dělení 




Příjmy jsou inkasované platby, ale pouze takové, kdy se nejedná o návratné prostředky. 
Tyto návratné prostředky se promítají do oblasti financování. Příjmy se dělí na vlastní 
příjmy (rozpočtová třída 1-3) a přijaté transfery (třída 4).  
Výdaje jsou odchozí platby, jejichž nejpoužívanější členění je na běžné a kapitálové. 
Běžné výdaje ( rozpočtová třída 5) se dělí na neinvestiční nákupy s odpovídající 
protihodnotou a neinvestiční transfery a půjčky bez protihodnoty. Kapitálové výdaje 
(rozpočtová třída 6) se dále dělí na investiční nákupy související s pořizováním 
hmotného a  nehmotného dlouhodobého majetku a finančních aktiv. Mezi kapitálové 
výdaje rovněž patří investiční transfery a půjčky poskytnuté mimo rozpočtovou 
jednotku.  
Financování je obsahem rozpočtové třídy 8. Jak uvádí Kinšt a Paroubek „financování 
zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních prostředků) minus 
splátky jistiny závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 
minus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity“.30  
 
Do financování zahrnujeme situace: 
 když si peníze půjčujeme, i jejich následující splácení, 
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 když peníze půjčujeme, i splátky těchto půjčených prostředků, 
 změnu stavu peněžních prostředků na vlastních účtech, 
 opravné položky, které nemají charakter operací veřejných rozpočtů, nebo se 
jedná o nepeněžní operace. 
 
2.6  Rozpočtové určení daní v ČR 
 
Rozpočtové určení daní nebylo do roku 1992 nijak zásadní. Do rozpočtů obcí plynuly 
pouze majetkové daně a část vybraných daní z příjmů jednotlivců. Při vzniku České 
republiky 1. 1. 1993 vznikla nová daňová soustava. Na základě toho se o daňové výnosy 
začaly dělit státní rozpočet, rozpočty obcí a okresní rozpočty.31  
V současné době se v České republice rozpočtové určení výnosů z daní řídí 
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
Od 1. 1. 2013 byl zákon o rozpočtovém určení daní novelizován zákonem č. 295/2012 
Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům        
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.32  
 
Zákon č. 295/2012 Sb., přinese velké změny v rozpočtovém určení výnosů 
některých daní pro územně samosprávné celky. Tímto zákonem dojde k jinému 
přerozdělení sdílených daní. A to takovým způsobem, že u čtyř největších měst Prahy, 
Plzně, Ostravy a Brna dojde ke krácení výnosů z těchto daní ve prospěch menších 
samosprávných celků. U těchto se naopak výnos ze sdílených daní zvýší.  Zákon           
o rozpočtovém určení daní řeší přerozdělování a odvod sdílených a svěřených daní do 
rozpočtů územních samospráv.  
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2.6.1 Sdílené daně  
 
Sdílené daně se přerozdělují z celostátního hrubého výnosu, což jsou prostředky 
vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně, snížené o vrácené prostředky, 
vybrané pokuty a náklady daňového řízení. Mezi tyto daně patří daň z přidané hodnoty, 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň z příjmů 
právnických osob. 
Daň z přidané hodnoty: jedná se o univerzální daň. Této dani podléhá prodej zboží       
a poskytování služeb. V České republice jsou dvě sazby daně tzv. snížená a základní 
sazba. Snížená sazba se používá např. u potravin a léků. Pro rok 2013  jsou sazby ve 
výši 15 % a 21 %. Daň z přidané hodnoty se odvádí zálohově, buď měsíčně, nebo 
čtvrtletně. 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: tato daň 
zahrnuje daň z příjmů ze závislé činnosti, funkčních požitků, pronájmů, kapitálových 
příjmů, příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a ostatních příjmů. Při 
zdaňování příjmů lze využít řady slev na dani např. slevu na poplatníka, slevu na 
vyživované dítě, slevu na manžela (manželku) bez příjmů, slevu na poplatníka – 
studenta  a slevy pro poplatníky s částečnou či trvalou invaliditou. Některé slevy se dají 
uplatnit měsíčně, některé pouze při ročním zúčtování daně. 
Daň z příjmů právnických osob: předmětem této daně je hospodářský výsledek 
právnických osob. Vypočte se základ daně, upravený o slevy na dani a tento základ 
daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů se vynásobí aktuální sazbou daně z příjmů 
pro právnické osoby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatník odvádí zálohy 
na daň, které jsou zúčtovány při podání přiznání k této dani. 
 
2.6.2 Svěřené daně  
Svěřené daně  jsou příslušnými finančními úřady odváděny do územních rozpočtů 




Daň z nemovitostí: vybírá se podle katastrálního území, ve kterém se nemovitost 
nachází. Je tedy 100% příjmem obce, na  jejímž katastrálním území se nemovitost 
nachází. Daň z nemovitostí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Obec může 
obecně závaznou vyhláškou zvýšit koeficient pro výpočet daně z nemovitostí a tímto 
zvýšit rozpočtové příjmy obce. 
Daň z příjmů právnických osob za obec: jedná se o daň, kdy poplatníkem je daná 
obec. Obec má povinnost podat řádné daňové přiznání k této dani. Daň se ve 
skutečnosti  neodvádí. Dochází pouze k zachycení závazku a zároveň i pohledávky vůči 
příslušnému finančnímu úřadu. Odvod a příjem daně se musí zaúčtovat vnitřním 
účetním dokladem  bez skutečných převodů finančních prostředků. Toto zaúčtování je 
nutné, aby se daň objevila ve výkaze o hodnocení plnění rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
 
2.6.3 Přerozdělování výnosů z daní a jeho komparace před a po 1. 1. 2013 
 
Jak již bylo uvedeno výše došlo od 1. 1. 2013 k významným změnám  v přerozdělování 
daňových výnosů pro územní samosprávné celky.  Důvodem novely zákona                  
o rozpočtovém určení daní byla dlouholetá kritika nastaveného systému ze strany 
malých obcí. Tento systém  zvýhodňoval čtyři největší města v České republice a to 
Prahu, Plzeň, Brno a Ostravu na úkor menších měst a obcí. Po přijetí novely dojde 
k posílení daňových příjmů menších obcí a měst. 
  
Přerozdělování výnosů z výše uvedených daní do rozpočtů obcí upravuje 
konkrétně § 4 zákona o RUD. Jeho novelizované znění je následující: „ Daňové příjmy 
rozpočtu obcí tvoří: 
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází, 
b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 
c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 
zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 
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d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů (záloh na daň) 
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou 
výnosů uvedených pod písmenem c), 
e) podíl 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 
z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), 
f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob 
s vyjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v §3 odst. 1 písm. a), 
g) 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 
bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně(vyrovnání a dodatečně přiznaná 
nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území 
obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová 
povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybíranné srážkou podle zvláštní sazby        
a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto 
zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 
s vyjímkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 
zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických 
osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.“33 
Na velikosti podílu jednotlivých obcí na daňových výnosech s výjimkou měst 
Praha, Plzeň, Ostrava a Brno, má vliv: 
 velikost katastrálního území (3 %), 
 počet obyvatel (10 %), 
 počet dětí ve zřizovaných MŠ a ZŠ (7 %), 
 postupné přechody, které odráží poměr výnosu vůči ostatním obcím (80 %).34 
Koeficienty a násobky postupných přechodů platné do 31. 12. 2012 jsou uvedeny 
v tabulce č. 4. 
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 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákona č. 295/2012, Sb. 
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 ZIKL, J. Jaké bude doopravdy rozpočtové určení daní. 2012. s. 4. 
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Tab. 4: Koeficienty a násobky postupných přechodů pro výpočet daňových výnosů obcí  
platné do 31. 12. 2012 (Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení  daní) 
 
Obce s počtem 
obyvatel 




Násobek postupných přechodů 
0 – 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 
301 – 5 000 1,0640 
300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 300 
5001 – 30 000 1,3872 
5 300,8 + 1,3872 x počet obyvatel obce 
přesahujících 5 000 
30 001 – a více 1,7629 
39 980,8 + 1,7629 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 30 000 
 
Od 1. 1. 2013 platí  nové postupné přechody pro výpočet daňových výnosů obcí, 
které jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
 
Tab. 5: Koeficienty a násobky postupných přechodů pro výpočet daňových  výnosů obcí 
platné od 1. 1. 2013 (Zdroj: Zákon č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní) 
 
Obce s počtem 
obyvatel 




Násobek postupných přechodů 
0 -  50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 
51 – 2 000 1,0700 
50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel přesahujících 50 
2001 – 30 000 1,1523 
2136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel přesahujících 2 000 
30 001 – a více 1,3663 
34 400,9 + 1,3663 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel přesahujících 30 000 
 
 
U Prahy, Plzně, Ostravy a Brna  je daňový výnos součtem následujících parametrů: 
 velikost katastrálního území, 
 počet obyvatel, 






Tab. 6: Přepočítací koeficient pro výpočet daňových výnosů do 31. 12. 2012         









Ostatní obce 1,0000 
 
Tab. 7: Přepočítací koeficient pro výpočet daňových výnosů platný od 1. 1. 2013 









Ostatní obce 1,0000 
 
Jak je patrné z výše uvedených tabulek, novým rozpočtovým určením daní si 
nepolepší obce do 50 obyvatel. Těmto obcím byl ponechán přepočítací koeficient 
1,0000. Těchto obcí je ovšem v současné době v ČR opravdu málo.  Jaké by měli být 
skutečné dopady na změnu rozpočtového určení daní pro všechny obce v České 
republice od roku 2013, je uvedeno v tabulce č. 11. Tyto propočty Ministerstva financí 
ČR představil na Dni malých obcí v Prostějově 1. 11. 2012 ředitel odboru financování 












Tab. 8: Nárůst (pokles) výnosů ze sdílených daní od 1. 1. 2012 (Upraveno dle ZIKL, J. 
Jaké bude doopravdy rozpočtové určení daní od 1. 1. 2013) 
 
Nárůst (pokles) příjmů SD Počet obcí 
< = 0% 77 
> 0% a zároveň < 10% 82 
> = 10% a zároveň < 15% 597 
> = 15% a zároveň < 20% 2578 
> = 20% a zároveň < 25% 1144 
> = 25% a zároveň < 30% 909 
> = 30% a zároveň < 35% 488 
> = 35% a zároveň < 40% 213 
> = 40% 158 
Celkem obcí 6246 
 
Největší pokles zaznamenají čtyři největší města v ČR. Jaké důsledky pro ně bude 
mít snížení výnosů z rozpočtového určení daní, ukazují propočty Ministerstva financí 
ČR.  Celkově se sníží příjmy z rozpočtového určení daní u těchto měst o 2,52 mld. Kč. 
Největší dopad 1,65 mld. Kč zaznamená Praha, naopak Plzeň bude mít  pokles nejmenší 
0,17 mld. Kč.  
 
Tab. 9: Porovnání výnosů ze sdílených daní u Prahy, Plzně, Ostravy a Brna (Upraveno 
dle ZIKL, J. Jaké bude doopravdy rozpočtové určení daní od 1. 1. 2013) 
 
Město 
Koeficient                     
do 31. 12. 2013 
Koeficient                       
od 1. 1. 2013 
Rozdíl Pokles 
Praha 4,2098 4,0641 0,1457 -1,65 mld. Kč 
Plzeň 2,5273 2,2961 0,2312 -0,17 mld. Kč 
Ostrava 2,5273 2,2961 0,2312 -0,3 mld. Kč 
Brno 2,5273 2,2961 0,2312 -0,4 mld. Kč 
 
To, jak ovlivní nové rozpočtové určení daní hospodaření obcí, přiblíží autorka  na 
rozboru hospodaření malé obce do 500 obyvatel. Výstupem práce bude zapojení 
navýšení výnosů z rozpočtového určení daní do rozpočtu této obce a jeho využití pro 





3 Analytická část 
 
V praktické části je podrobně rozebrán rozpočet obce Jabloňany v letech 2007 - 2012. 
Nejprve je stručně představena vybraná obec a následně jsou analyzovány její příjmy     
a výdaje v uvedených letech. Dále je zhodnoceno provozní a investiční hospodaření. 
Autorka provedla výpočet procentního podílu na sdílených daních pro tuto obec v roce 
2013 dle platné legislativy. Tyto vypočtené podíly jsou využity v návrhové části práce 
pro sestavení návrhu rozpočtu obce Jabloňany na rok 2013. V tomto návrhu rozpočtu 
bude zapracováno navýšení rozpočtového určení daní  a jeho využití pro realizaci 
naplánovaného investičního projektu.  
3.1 Charakteristika obce Jabloňany 
Obec Jabloňany se rozprostírá 6 km jihozápadně od Boskovic, v nadmořské výšce      
317 m, v okrese Blansko. Leží v Boskovické brázdě, v kotlině na pravém břehu potoka 
Úmoří. K obecnímu obvodu patří 241 ha pozemků. Jabloňany sousedí s obcemi Skalice 
nad Svitavou, Lhota Rapotina, Obora a Krhov. První písemná zmínka o Jabloňanech 
pochází z roku 1357. Obec patřila pod hrabství Černá Hora, farou náležela a náleží 
dodnes k Doubravici nad Svitavou. Název obce je odvozen od jabloní, které v minulosti 
lemovaly cestu z Černé Hory na hrad Svojanov. Také stará obecní pečeť má ve znaku 
jabloň. V současné době žije v obci 386 obyvatel. 
V obci je vybudována dešťová kanalizace, vodovod, plyn a kabelová televize. Je 
zde základní škola, prodejna smíšeného zboží a pohostinství.  V padesátých letech 
minulého století zde bylo  založeno zemědělské družstvo a v letech sedmdesátých 
včelařská stanice. V obci aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů a oddíl Malé 
kopané. Díky těmto spolkům vesnice žije bohatým společenským a kulturním 
životem. Největší kulturní akcí je třídenní pouťové veselí, které se koná začátkem 
července k poctě patronů místní kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje. 
 
Jabloňany jsou členem dobrovolného svazku obcí s názvem „Svazek Svitava“ 
společně s obcemi Chrudichromy, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice  nad 
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Svitavou, Újezd u Boskovic a dvěma městysy, kterými jsou Doubravice nad Svitavou 
a Svitávka. 
 
Obec Jabloňany má vlastní znak. Znak má podobu  děleného štítu. Levá horní část 
je stříbrná a na ní leží jabloň. V okolí jabloně je znázorněna kopcovitá krajina typická 
pro okolí obce. Zelená barva krajiny je symbolem zemědělského charakteru obce, který 
přetrvává do současné doby. Pravá dolní část má barvu modrou a na ní leží kniha. Kniha 
je symbolem Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcena kaple, kterou obec zbudovala v roce 
1893. Modrá barva symbolizuje potok Úmoří protékající katastrem obce.  
 
Obr. 4: Znak obce Jabloňany (Zdroj: Organizační řád obce Jabloňany, 2010) 
 
Nejdůležitějším orgánem obce je zastupitelstvo, které je voleno jako devítičlenné. 
V čele zastupitelstva stojí starosta obce. Starosta i místostarosta nejsou pro svoji funkci 
uvolněni podle § 71 zákona o obcích, a tudíž vykonávají svoje funkce jako neuvolnění 
z pracovního či jiného obdobného poměru. Rada není v obci volena a proto její 
pravomoci zastává starosta. Zastupitelstvo zřizuje povinně dle zákona o obcích finanční 
a kontrolní výbor. Tyto výbory jsou tříčlenné. Dalším důležitým článkem je obecní 
úřad, který zastává výkon činností v přenesené působnosti a v oblasti samosprávy plní 
úkoly, kterými ho pověřuje zastupitelstvo. Obecní úřad zaměstnává jednoho stálého 
zaměstnance, kterým je účetní obce. Účetní plní souběžně funkci správce rozpočtu. 
 
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola Jabloňany. 
Škola je rozdělena do dvou tříd, ve kterých probíhá výuka 1. – 5. ročníku. V současné 
době školu navštěvuje 33 žáků. Dále zřizuje zastupitelstvo jednu organizační složku 
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Požární zásahovou jednotku obce Jabloňany. Zásahová jednotka je začleněna do 
Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, jako JPO V. Organizační 
struktura je znázorněna na obrázku č. 5: 
 
Obr. 5: Organizační schéma obce Jabloňany (Zdroj: Interní materiály obce, vlastní 
zpracování) 
 
3.2  Příjmy rozpočtu 
 
Příjmy tvoří významnou část obecního rozpočtu. Inkasované příjmy musí pokrýt 
naplánované výdaje jak běžné, tak i ty kapitálové. Nejprve budou přiblíženy celkové 
příjmy a následně jednotlivé daňové příjmy v letech 2008 – 2012. Tyto celkové příjmy 
tvoří příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (dotace). V případě, že má 
obec hospodářskou činnost tvoří část příjmů i převody z hospodářské činnosti. Obec 
Jabloňany ve sledovaných letech hospodářskou činnost neprovozovala. Všechna 
uvedená data jsou uvedena po konsolidaci. To znamená, že jsou očištěna o převody 
mezi jednotlivými účty obce.  
Tab. 10: Přehled celkových příjmů obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč 
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Graf 1: Celkové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
Dalo by se předpokládat, že příjmy budou s ohledem na vývoj české ekonomiky 
v roce 2009 nižší než v roce 2008, kdy klesal výkon ekonomiky v důsledku celosvětové 
ekonomické krize, která odstartovala v roce 2008 a její důsledky se projevily  nejvíce 
právě v roce 2009. Z grafu je ale jasně patrné, že v roce 2009 a 2011 došlo k výraznému 
navýšení příjmů. Toto navýšení bylo způsobeno příjmem transferů na investiční akce. 
V roce 2009 se jednalo o investiční transfer z Ministerstva zemědělství ČR na 
protipovodňové opatření, které bylo realizováno na průtočné nádrži na horním konci 
obce. Protipovodňové opatření spočívalo ve zvětšení  retenčního objemu nádrže             
a v navýšení hráze. V roce 2011  se jednalo o transfer ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Tento transfer byl poskytnut ex post35 z dotačního programu 
„Program rozvoje venkova ČR“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. 
Toto je důkazem, že i malé obce do 500 obyvatel, pokud mají připraven vhodný projekt, 
mohou být příjemci prostředků z evropských fondů. Větší část tohoto  transferu byla 
investiční na výstavbu nových chodníků v obci a pořízení bezdrátového rozhlasu. Menší 
část transferu představovala neinvestiční dotace na úpravu zeleně navazující na nově 
                                                          
35
  Ex post znamená, že akce byla realizována z prostředků obce a po dokončení kontrolního procesu ze 
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vystavené chodníky, na obecní mobiliář (lavičky, stojan na kola, informační tabule)        
a na drobnou zahradní techniku určenou na údržbu zeleně. 
Tab. 11: Rozpis celkových příjmů obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 




V následujících kapitolách jsou analyzovány jednotlivé položky rozpočtových 
příjmů obce Jabloňany, konkrétně příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 
transfery. 
 
3.2.1 Daňové příjmy 
 
Daňové příjmy tvoří významnou část rozpočtu všech obcí. Jejich výše je dána 
celostátním výběrem daní a jejich následným přerozdělením a převodem do rozpočtu 
obcí, které zajišťují finanční úřady. Jak bylo popsáno výše, určuje výši takto 
přerozdělených daní zákon o rozpočtovém určení daní. Jejich předmětem jsou svěřené  
a sdílené daně (viz kapitola 3.6). Od roku 2012 přibyla do rozpočtu obcí nová daň, 
kterou je odvod loterií a podobných her kromě výherních automatů. Do daňových 
příjmů řadíme i příjmy z místních poplatků. Z těchto poplatků je nejvýznamnější 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání             
a odstraňování komunálních odpadů. Mezi daňové příjmy řadíme i správní poplatky, 
jejichž výběr je dán tím, v jaké míře vykonává daná obec státní správu v přenesené 
působnosti.  
Výraznou změnou v daňových příjmech bylo v roce 2008 navýšení celkového 
výnosu obcí na sdílených daní  z 20,59 % na 21,4 %. Rovněž došlo k úpravě počtu 
velikostních kategorií obcí ze 14 na 4. Byl zrušen schodkový přechod a nově byl 
zaveden klouzavý přechod mezi jednotlivými velikostními kategoriemi. Dále byla 
zavedena nová kritéria pro přerozdělování daňových výnosů: 
Druh příjmů 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daňové příjmy 2865 3049 2860 2876 2736 2804 
Nedaňové příjmy 346 220 258 243 637 305 
Kapitálové příjmy 9 15 6 10 9 0 
Přijaté transfery 68 229 1733 492 2237 652 
Příjmy celkem 3288 3513 4857 3621 5619 3761 
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 celková výměra obce – váha 3 %, 
 prostý počet obyvatel – váha 3 %, 
 koeficient velikostní kategorie obce – váha 94 %. 
Tato struktura zůstala zachována do konce roku 2012. Od 1. 1. 2013 jsou platná nová 
kritéria pro přepočet daňových výnosů, která jsou popsána v kapitole 3.6.3.  
 
Tab. 12: Daňové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
Název položky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 530 491 498 506 527 517 
Daň z příjmů FO ze SVČ 105 59 137 55 18 28 
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 39 47 47 46 51 58 
Daň z příjmů právnických osob 707 822 582 578 532 543 
Daň z příjmů právnických osob za obec 48 68 49 53 48 46 
Daň z přidané hodnoty 1071 1127 1116 1193 1167 1106 
Daň z nemovitostí 203 258 247 257 209 302 
Poplatek za komunální odpad 154 169 170 173 169 179 
Poplatek ze psů 6 6 10 11 10 14 
Odvod loterií a podobných her 0 0 0 0 0 8 
Správní poplatky 2 2 4 4 5 3 
Daňové příjmy celkem 2865 3049 2860 2876 2736 2804 
 
 
Graf 2: Daňové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
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Z grafu č. 2 je jasně patrné, že v roce 2008 byl výběr daní na nejvyšší úrovni, 
následující rok však prudce klesl. Tento pokles zapříčinil pokles daně z příjmů 
právnických osob, jejíž výnos měl od roku 2009 klesající tendenci. V roce 2009 došlo 
k poklesu příjmů z této daně o 29 %. V roce 2008 činila sazba daně z příjmů 
právnických osob 21 %, v roce 2009 pak 20 %  a od roku 2010 platí 19% sazba daně. 
Pokles v roce 2009 je zapříčiněn zřejmě ekonomickou krizí a snížením výkonu 
ekonomiky. Podnikům se snížil odbyt jejich výrobků a služeb, což vedlo ke snížení 
zisků a tím i ke snížení daně z příjmů, která se vypočítává právě ze zisku před 
zdaněním. Bohužel výběr této daně zůstal v poklesu i v dalších letech.Vývoj výběru 
daně z příjmů právnických osob je znázorněn v grafu č.3.  
 
Graf 3: Inkaso daně z příjmů právnických osob obcí Jabloňany v letech 2007 – 2012 
v tis. Kč (Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Obdobnou výší jako daň z příjmů právnických osob se na daňových příjmech obcí 
podílí daň z příjmů fyzických osob. Ta je rozdělena do tří položek: daň z příjmů FO ze 
závislé činnosti, daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti a daň z příjmů FO 
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Graf 4: Inkaso daně z příjmů fyzických osob obcí Jabloňany v letech 2007 – 2012    
v tis. Kč (Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
Největší podíl na sdílených daní tvoří daň z přidané hodnoty. Inkaso této daně 
nezaznamenalo ve sledovaném období žádné významné výkyvy a průměrné inkaso této 
daně je přibližně 1130 tisíc Kč. 
Další významnou příjmovou položku rozpočtu obce tvoří daň z nemovitostí. Tato 
daň je daní svěřenou a celá vyinkasovaná daň z nemovitostí na katastru příslušné obce 
se převádí do jejího rozpočtu. Obec má možnost zvednout daňové zatížení nemovitostí 
stanovením místního koeficientu ze základního koeficientu 1 na koeficient 2-5. Toto 
zvýšení může být zavedeno obecně závaznou vyhláškou, kterou vydá zastupitelstvo 
obce. V obci Jabloňany je zachován základní místní koeficient 1. 
 
Graf 5: Inkaso daně z nemovitostí obcí Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 
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V obci Jabloňany jsou obecně závaznou vyhláškou zavedeny dva místní poplatky, 
kterými jsou poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psa.  Vybrané poplatky za 
komunální odpad jsou v plné výši použity na úhradu nákladů spojených s odpadovým 
hospodářstvím v obci.  Obec je zapojena do systému EKO-KOM. Od společnosti   
EKO-KOM dochází podle množství vytříděného odpadu k úhradě za zpětný odběr 
těchto odpadů. V obci Jabloňany se třídí pouze papír a sklo. Vyinkasované poplatky ze 
psů zůstávají zapojeny v rozpočtu ke krytí běžných výdajů. Vývoj výše poplatků za 
odpad za jednoho občana  a poplatek za  psa v korunách je uvedena v následující 
tabulce. 
 
Tab. 13: Výše poplatku za odpad a za psa v obci Jabloňany v Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poplatek za odpad 400 450 450 450 450 480 
Poplatek za psa 80 80 150 150 150 200 
 
Výše správních poplatků je dána zákonem o správních poplatcích. V obci 
Jabloňany je vybírán poplatek za přihlášení k trvalému pobytu, který je ve výši 50,-Kč 
za osobu. Dále bylo zavedeno ověřování podpisů a listin, tzv. legalizace a vidimace. 
Tyto poplatky jsou ve výši 30,-Kč za legalizaci jednoho podpisu a vidimaci jedné 
strany. V roce 2009 bylo na Obecním úřadě v Jabloňanech zřízeno kontaktní pracoviště 
CZECH POINT a poplatky za pořízení výstupů z tohoto systému jsou rovněž příjmy 
obce ze správních činností.   
3.2.2 Nedaňové příjmy 
 
Nedaňové příjmy tvoří výrazně nižší část příjmů než příjmy daňové. Jedná se o příjmy 
inkasované z běžné činnosti obce. V obci Jabloňany se jedná hlavně o příjmy 
z provozování kabelové televize, z prodeje vody z místní vodárny „V Luhu“, příjmy 
z pronájmů pozemků, přijaté dary, příjmy od společnosti EKO-KOM (viz výše)             
a ostatní nedaňové příjmy. Mezi ostatní nedaňové příjmy řadí v analyzované obci např. 
přijaté zálohy na energie z pronajímaného pohostinství, přeplatky záloh za energie          
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a náhrady od pojišťoven za pojistná plnění. Výše ročního poplatku za kabelovou televizi 
a cena za 1m
3
 vody z vodárny „V Luhu“ jsou uvedeny v tabulce č. 14. 
 
Tab. 14: Výše poplatku za kabelovou televizi a za 1m3 vody z vodárny „V Luhu“ v Kč 
(Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poplatek za kabelovou televizi 600 600 600 600 600 600 
Cena za 1m
3
 vody 15 15 20 20 23 24 
 
Příjmy z prodeje vody se zvedají úměrně se zdražováním 1m3 vody. Příjmy 
z kabelové televize mají spíše klesající charakter. V dnešní době více lidí využívá 
možnosti pořídit si satelitní přijímač a zvolit si sám programy, které chce sledovat. 
Navíc vlivem zastarání technologie docházelo v posledních letech k častým poruchám 
příjmu signálu z kabelové televize. Příjmy z pronájmu nemovitostí vykázaly výrazný 
nárůst v roce 2012. Tento nárůst je způsoben inkasem prostředků za pronájem 
vodohospodářské infrastruktury. Obec Jabloňany využívá společnou  úpravnu vody        
a společné vodojemy s obcí Skalice nad Svitavou. V minulých letech inkasovala tyto 
příjmy obec Skalice nad Svitavou, která ovšem na straně druhé zajišťovala údržbu          
a opravy vodohospodářské infrastruktury. Od roku 2012 se tyto příjmy rozdělily do 
rozpočtů jednotlivých obcí, stejně jako náklady na údržbu a opravy. Dalším výrazným 
výkyvem v nedaňových příjmech je v roce 2007 splátka půjčených prostředků od 
obyvatelů. V dalších letech k půjčení prostředků obyvatelstvu nedocházelo.  
V roce 2011 zaznamenaly výrazný nárůst ostatní nedaňové příjmy. V roce 2010 
realizovala obec Jabloňany akci „Zlepšení vzhledu obce Jabloňany“ spolufinancovanou 
z fondů Evropské unie. Dotace na tuto akci byla poskytnuta ex post. Podmínky této 
dotační výzvy byly však vypsány nejednoznačně v oblasti uznatelnosti DPH jako 
způsobilého výdaje. Dodatečně bylo rozhodnuto, že obcím, které podaly žádost v 5. 
kole Programu rovoje venkova ČR, který vyhlašuje Státní zemědělský intervenční fond, 
bude DPH dodatečně proplaceno z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 
fondu. Pro obec Jabloňany to znamenalo dodatečné proplacení DPH ve výši 403 tis. Kč. 




Tab. 15: Nedaňové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 - 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Název položky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Příjmy z prodeje vody 38 39 55 46 56 64 
Příjmy z kabelové televize 69 61 61 64 59 56 
Příjmy z pronájmu nemovitostí 38 39 38 51 44 110  
Příjmy od společnosti EKO-KOM 12 12 13 17 12 16 
Přijaté dary 40 0 0 0 1 0 
Příjmy z úroků a dividend 37 54 53 20 26 21 
Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva 70 0 0 0 0 0 
Ostatní nedaňové příjmy 42 15  38   45 439 38  
Nedaňové příjmy celkem 346 220 258 243 637 305 
 
3.2.3 Kapitálové příjmy  
Kapitálové příjmy mají většinou jednorázový charakter a souvisí s prodejem 
dlouhodobého majetku. V obci Jabloňany představovaly kapitálové příjmy ve 
sledovaném období pouze příjmy z prodeje pozemků. Jedná se většinou o pozemky 
malé, např. předzahrádky rodinných domů. Většinou se tyto prodeje uskutečňují, aby se 
narovnaly vlastnické vztahy, protože občané tyto pozemky již užívají. Přehled 
kapitálových příjmů v analyzovaném období je uveden v tabulce č. 16. 
 
Tab. 16: Kapitálové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 - 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kapitálové příjmy 9 15 6 10 9 0 
 
Kapitálové příjmy tedy představují v rozpočtu zkoumané obce pouze zanedbatelnou 





Graf 6: Kapitálové příjmy obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
3.2.4 Přijaté transfery 
 
Přijaté dotace jsou velmi důležitou součástí obecního rozpočtu. Bez dotací investičního 
charakteru by většina obcí nemohla realizovat žádnou větší investiční akci. Municipality 
mohou žádat o různé druhy dotací. V těchto žádostech mohou, ale také nemusí, být 
úspěšní. V současnosti, především při žádostech většího charakteru, je často využíváno 
specializovaných společností. Malá obec by sama nebyla schopna žádost připravit tak, 
aby projekt uspěl. Většina žádostí obsahuje řadu administrativních příloh, které tvoří 
s vlastní žádostí jeden nedílný celek. Je pravdou, že pokud žadatel o dotaci neuspěje, 
bývá v úhradách za tyto služby umořena nemalá část nákladů, které musí být posléze 
odepsány jako náklady na zmařenou investici. 
Mezi neinvestiční dotace patří téměř u všech obcí dotace na výkon státní správy, 
která je poskytována ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů v rámci 
souhrnného dotačního vztahu. V této dotaci je rovněž zahrnut příspěvek na školství. 
Dále jsou všem obcím, které mají zřízen alespoň jeden volební okrsek přidělovány 
dotace z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa dotace na volby do 
zastupitelstev obcí, krajů, Parlamentu a Senátu ČR a dále do Evropského parlamentu. 
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jako volba přímá v roce 2013. Obec Jabloňany rovněž využívá dotace na veřejně 
prospěšné práce, které jsou získávány prostřednictvím úřadu práce. 
 
Tab. 17: Přijaté transfery obcí Jabloňany v letech 2007 - 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Název položky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Neinv. přijaté transfery z VPS 0 20 16 43 2 20 
Neinv. přijaté transfery v rámci SDV 33 47 50 139 116 120 
Neinv. přijaté transfery od krajů 1 30 76 3 27 2 
Investiční přijaté transfery od krajů 34 80 230 0 0 300 
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 0 52 118 306 74 210 
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR 0 0 1243 0 0 0 
Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 0 0 0 1 0 0 
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 0 118 0 
Inv. přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 0 1900 0 
Přijaté transfery celkem 68 229 1733 492 2237 652 
 
Přijaté dotace jsou v jednotlivých letech velmi rozdílné. Například neinvestiční 
dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu zaznamenala od roku 2010 výrazný nárůst, 
protože od tohoto roku došlo k jinému výpočtu tohoto transferu.  
 
Transfery z krajského úřadu jsou většinou poskytovány na vybavení Požární 
zásahové jednotky obce Jabloňany. Z těchto dotací byla nejvýznamnější investiční 
dotace poskytnutá na nákup cisternové automobilové stříkačky ve výši 300 tisíc Kč. 
Tato dotace byla poskytnuta v roce 2012 a celkové náklady na nákup stříkačky  činily 
562 tis. Kč.  
 
Největší akce, které byly ve sledovaném období realizovány z dotací, je v roce 
2009 protipovodňové opatření na průtočné nádrži. Tato dotace byla poskytnuta 
z Ministerstva zemědělství ve výši 1243 tis. Kč a musel být dodatečně požádán                     
o dofinancování akce Jihomoravský kraj, který na akci přispěl částkou 230 tis. Kč. Další 
významnou akcí byla dotace z Programu rozvoje venkova na akci „Zlepšení vzhledu 
obce Jabloňany“, která byla částečně popsána výše. Část dotace 119 tis. Kč byla 
poskytnuta jako neinvestiční a část ve výši 1900 tis. Kč jako investiční, dle charakteru 
vynaložených prostředků. Za povšimnutí ještě stojí v roce 2010 a 2012 ostatní 
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neinvestiční transfery ze státního rozpočtu. Ty obsahovaly v roce 2010 částku 244 tis. 
Kč a v roce 2012 částku 163 tis. Kč pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní 
škola Jabloňany v rámci projektu „EU – peníze školám“. Tato dotace byla pro obec 
Jabloňany dotací „průtokovou“, po jejím obdržení byla neprodleně převedena na účet 
příspěvkové organizace, která bude tuto dotaci vypořádávat v roce 2013 se státním 
rozpočtem. 
 
V roce 2012 realizovala obec Jabloňany velkou investiční akci „Obnova                 
a revitalizace kaple a sochy sv. Jana Nepomuckého  v obci Jabloňany“. Tato akce byla 
spolufinancována z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013, který 
administruje Státní zemědělský a intervenční fond. Způsobilé výdaje jsou z 62,5 % 
hrazeny z prostředků  Evropské unie, 27,5 % je hrazeno ze státního rozpočtu a 10 % se 
podílí na výdajích žadatel.  Žádost o platbu byla na Státní zemědělský intervenční fond, 
územní pracoviště Brno, podána v únoru 2013. V březnu 2013 proběhla fyzická 
kontrola na místě realizace projektu a po administrativní kontrole a posouzení 
uznatelnosti výdajů by mělo obci přijít oznámení o schválení platby ve výši přibližně 
1800 tis. Kč. Tento proces může však trvat i tři měsíce. 
   
 
Graf 7: Přijaté transfery obcí Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
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3.3 Výdaje rozpočtu 
Celkové výdaje rozpočtu obce Jabloňany mají různorodou výši, stejně jako obecní 
příjmy. Výdaje jsou všeobecně členěny na výdaje běžné a výdaje kapitálové. Kapitálové 
výdaje jsou logicky vyšší v letech, kdy se realizovala investičně náročnější akce. Tyto 
akce byly vždy v plné výši kryty z vlastních prostředků, nebo z přijatých transferů. 
Celkové výdaje jsou uvedeny v tab. 16 a v grafu 8. 
Tab. 18: Přehled celkových výdajů obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč 
(Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Výdaje 2988 2550 4668 5778 3575 5968 
  
 
Graf 8: Celkové výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Z grafu lze vyčíst, že nejnižší výdaje byly v roce 2008, kdy nebyla realizována 
žádná investiční akce, stejně jako v roce 2007 a 2011. V roce 2009 bylo realizováno 
protipovodňové opatření, v roce 2010 výstavba chodníků a v roce 2012 revitalizace 
kaple a sochy. Tyto výdaje budou podrobně rozebrány v kapitole Kapitálové vádaje. 
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Tab. 19: Přehled běžných a kapitálových výdajů obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 
v tis. Kč (Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Běžné výdaje 2496 2195 2766 2927 3238 3469 
Kapitálové výdaje 492 355 1902 2851 337 2499 
 
Z tabulky č. 19 a z následujícího grafu je jasně patrné, že běžné výdaje  převyšují 
výraznou měrou výdaje kapitálové. Během analyzovaného období nikdy nepřekročily 
výdaje kapitálové  výdaje běžné. V tomto období byly realizovány investice 
v maximální výši přibližně 2,5 mil. Kč. V obci byla plánovaná výstavba čistírny 
odpadních vod společně se sousední obcí Skalice nad Svitavou. Obce založily 
dobrovolný svazek s názvem Svazek obcí Skalice, Jabloňany. Výdaje na tuto akci byly 
dle projektu v takové výši, že by se obec zadlužila na řadu let. Zastupitelstvo obce 
Jabloňany vyhlásilo k této problematice v roce 2011 místní referendum. V tomto 
referendu občané obce rozhodli, že si výstavbu ČOV a s tím související dlouhodobé 
zadlužení obce nepřejí. Proto bylo od záměru upuštěno. Je nutné vypořádat všechny 
závazky dobrovolného svazku obcí. K tomuto kroku dojde v roce 2013 a následně bude 
tento svazek zrušen prostřednictvím likvidátora. 
 
Graf  9: Běžné a kapitálové výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč 
(Zdroj: Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
Výdaje obce plní rovněž politickou funkci, což je patrné v roce 2010, kdy se 
uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Podle modelu racionálního politického 















způsobí zviditelnění stávajících politiků a získání voličů v následujících volbách. V roce 
2010 byly vybudovány v obci Jabloňany občany dlouho žádané chodníky v části obce, 
kde je poměrně frekventovaná doprava a chodníky tak významnou měrou zvýšily 
bezpečnost občanů. 
3.3.1 Běžné výdaje 
Běžné výdaje jsou uvedeny v tab. 20 a v grafu 10. Z nich je zřejmé, že běžné výdaje 
mají stoupající tendenci. Tento vývoj je zcela logický a souvisí s postupným  
zdražováním všech výrobků a služeb. 
Tab. 20: Běžné výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 





Graf 10: Běžné výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Nejvyšší běžné výdaje jsou každoročně vynakládány na chod obecního úřadu, 
včetně platu jediného stálého zaměstnance – účetní obce. Další nejvýznamnější 
výdajovou položkou jsou  výdaje na zastupitelstvo obce zahrnující odměny zastupitelů. 
Dalším stálým výdajem je neinvestiční příspěvek pro zřízenou příspěvkovou organizaci 
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projevují opravy místních komunikací, které jsou nezbytné po každém zimním období. 
Nemalou část obecních výdajů představuje také údržba obecní zeleně a veřejných 
prostranství. V této oblasti se snaží obec žádat o prostředky ze státního rozpočtu 
prostřednictvím vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací. Tato 
místa vytváří na základě žádostí obcí Úřad práce ČR jako součást aktivní politiky 
zaměstnanosti státu.  Do provozních výdajů je nutné zahrnout i výdaje na údržbu místní 
vodárny a kabelové televize. Kabelová televize se vlivem svého technického zastarání 
podílí poměrně velkou měrou  na běžných výdajích obce. Mezi další významné výdaje 
patří neinvestiční příspěvky na žáky do Boskovic, kam dojíždějí žáci na druhý stupeň 
základní školy. Do běžných výdajů patří celá řada dalších, z nichž lze uvést výdaje na 
kulturu, podpora místních spolků, příspěvek na provoz veřejné silniční dopravy do 
Integrovaného systému Jihomoravského kraje. Patří sem i výdaje vyplývající 
z uzavřených veřejnoprávních smluv. Obec Jabloňany má uzavřenu pouze jednu 
s městem Boskovice na vykonávání přestupkové komise. Do běžných výdajů se dále 
řadí neinvestiční příspěvky do dobrovolných svazků obcí, ve kterých je obec členem.  
 
3.3.2 Kapitálové výdaje  
Investiční výdaje představují výdaje na pořízení či rekonstrukce dlouhodobého 
nehmotného, hmotného a finančního majetku. Kapitálové výdaje měly ve sledovaných 
letech kolísavý charakter.  
Tab. 21: Kapitálové výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 
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Graf 11: Kapitálové výdaje obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 
Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
V roce 2007 představovaly kapitálové výdaje nákup projektových dokumentací na 
výstavbu chodníků a na protipovodňové opatření průtočné nádrže, dále výstavbu 
plotových zábran na hřišti „V Luhu“. Jednalo se o malé projekty. Projektové 
dokumentace byly využity až v dalších letech, kdy se podařilo na tyto projekty získat 
dotace. 
V roce 2008 byly vykoupeny pozemky na výstavbu chodníků, byl uhrazen 
investiční příspěvek do Svazku Skalice, Jabloňany na přípravu výstavby ČOV a byla 
uhrazena jedna z částí územního plánu. Pořízení územní dokumentace trvalo 4 roky       
a zcela dokončeno bylo až v roce 2010. 
V roce 2009 bylo vybudováno výše popsané protipovodňové opatření na průtočné 
nádrži. Dále byla provedena drobná úprava vodního toku ve spodní části obce. 
V roce 2010 byla realizována výše popsaná akce „Zlepšení vzhledu obce 
Jabloňany“ v rámci níž byly vybudovány chodníky, pořízen bezdrátový rozhlas, 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení výměnou svítidel za LED světla, nákup  
zahradní techniky a výsadba zeleně v okolí nově zbudovaných chodníků. Akce byla 
dokončena v červenci, fyzická kontrola proběhla v září a peníze z transferu byly přijaty 
na bankovní účet až v měsíci únoru 2011. V roce 2010 byl uhrazen další investiční 
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Rok 2011 byl na investice poměrně chudý. V tomto roce byla pouze pořízena 
projektová dokumentace na chodník v další části obce, bylo provedeno prodloužení 
veřejného vodovodu ke dvěma rodinným domům a byla pořízena projektová 
dokumentace na zateplení budovy základní školy. Rovněž započala rekonstrukce 
kabelové televize, spočívající ve výměně přijímacího a vysílacího zařízení. 
 
Rok 2012 byl ve znamení rekonstrukce místní kaple, která představovala po 
výstavbě chodníků v roce 2010 největší investiční akci za analyzované období. V rámci 
této akce došlo k úpravě  parku u kaple včetně zpevněných ploch navazujících na objekt 
kaple. Další akcí realizovanou v roce 2012 bylo dokončení rekonstrukce kabelové 
televize. Pro zásahovou jednotku se podařilo pořídit cisternovou automobilovou 
stříkačku. Byla podána žádost o dotaci na zateplení budovy školy. Zpracování žádosti    
o dotaci patří mezi kapitálové výdaje, protože je posléze započteno do pořizovací 
hodnoty investice. 
I když je obec Jabloňany poměrně malou obcí, snaží se pro svou činnost získávat 
aktivně různé dotace, což dokuzuje i fakt, že již dvakrát dosáhla na prostředky 
z evropských fondů. Velkou nevýhodou je, že samotná příprava akcí včetně 
projektových dokumentací a žádostí o dotace jsou poměrně finančně nákladné a musí 
být počítáno i s tím, že ne vždy je akce úspěšně realizována. Toto potvrzuje                     
i příprava výstavby ČOV. V této zmařené investici byly postupně umořeny prostředky 
ve výši asi jednoho milionu korun, což je pro obec s 386 obyvateli významná částka. 
 
3.4 Zhodnocení hospodaření obce  
 
Snahou veřejných rozpočtů by měla být jejich vyrovnanost, v lepším případě dokonce 
přebytkovost. O vyrovaném rozpočtu hovoříme pokud se příjmy rovnají výdajům, 
přebytkový rozpočet znamená, že příjmy převyšují výdaje. Zhodnocení hospodaření 
obce bude provedeno porovnáním příjmů a výdajů. Bohužel řada veřejných rozpočtů 
včetně státního rozpočtu je schvalována jako schodková, tzn. že plánované výdaje jsou 
vyšší než plánované příjmy. 
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Od roku 2010 se zavedením účetnictví státu obce sestavují i výkaz zisku a ztrát. 
Tento výkaz odráží přechod na akruální účtování, tj. účtování výnosů a nákladů do 
účetního období, se kterým časově   a věcně souvisí. Před rokem 2010 se účtovalo          
o  příjmech a výdajích a nejdůležitější bylo, kdy byly finanční prostředky připsány či 
odepsány z bankovního účtu. Proto se jako nejobjektivnější jeví autorce použít pro  
zhodnocení hospodaření obce následující rovnici založenou na toku finančních 
prostředků: 
F1 + P – V = F2 
F1 = stav peněžních prostředků na počátku roku 
P = příjmy v daném roce 
V = výdaje v daném roce 
F2 = stav peněžních prostředků na konci roku  
Pokud dojde k následující nerovnosti: 
F1 > F2: skončilo hospodaření schodkem a je nutno tento schodek pokrýt přebytkem 
hospodaření minulých let, úvěrem či jinou formou, 
F1< F2: je vytvořena finanční rezerva pro hodpodaření v dalších letech. 
Pro přehlednost budou tyto údaje za analyzované období seřazeny do tabulky a následně 
zpracovány do grafu. V letech, kdy obec měla výdaje vyšší než příjmy, je výsledek 
zobrazen červenou barvou. 
Tab. 22: Výsledek hospodaření obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 






Z tabulky je vidět, že obec v letech 2010 a 2012 hospodařila se schodkem přes        
2 mil. Kč. V obou letech je tento výsledek zapříčiněn realizací investiční akce dotované 
 F1 Příjmy  Výdaje F2 Vztah mezi F1,F2 Výsledek 
2007 2008 3288 2988 2308 F1 <  F2 300 
2008 2308 3513 2550 3270 F1 <  F2 963 
2009 3270 4857 4668 3459 F1 <  F2 189 
2010 3459 3621 5778 1302 F1 >  F2 -2157 
2011 1302 5619 3575 3346 F1 <  F2 2044 
2012 3346 3761 5968 1139 F1 >  F2 -2207 
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z Programu rozvoje venkova ČR. V tomto programu dochází k čerpání dotací ex post     
a obec prostředky obdržela v únoru 2011 a za akci realizovanou v roce 2012 je 
obdrží v prvním pololetí roku 2013. V obou letech byl schodek hospodaření pokryt 
přebytky hospodaření minulých let. Pokud by obec neměla tuto finanční rezervu, 
musela by pokrýt schodek hospodaření úvěrem od banky, půjčkou nebo návratnou 
finanční výpomocí od jiného veřejného rozpočtu. Ve čtyřech analyzovaných letech 
hospodařila obec s přebytkem. 
 
 
Graf 12: Výsledek hospodaření obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: 
Interní materiály obce, vlastní zpracování) 
 
Aby bylo možné hospodaření obce posoudit objektivně, je nutné porovnat  
hospodaření provozní a investiční. Provozní hospodaření by nemělo být schodkové, 
naopak hospodaření investiční bývá málokdy přebytkové. Stabilní provozní hospodaření 
ukazuje na finanční zdraví obce, tj. schopnost hradit běžné výdaje z běžných 
nekapitálových příjmů. Posouzení bude provedeno v tabulce, kdy do běžných příjmů 
zahrneme daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery. Do kapitálových 
příjmů zahrneme kapitálové příjmy a přijaté investiční transfery. U výdajů je struktura 
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Tab. 23: Hospodaření obce Jabloňany v letech 2007 – 2012 v tis. Kč (Zdroj: Interní 
materiály obce, vlastní zpracování) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Provozní příjmy 3245 3418 3378 3611 3710 3461 
Provozní výdaje 2496 2195 2766 2927 3238 3469 
Saldo provozního hospodaření 749 1223 612 684 472 -8 
Investiční příjmy 43 95 1479 10 1909 300 
Investiční výdaje 492 355 1902 2851 337 2499 
Saldo investičního hospodaření -449 -260 -423 -2841 1572 -2199 
Celkové příjmy 3288 3513 4857 3621 5619 3761 
Celkové výdaje 2988 2550 4668 5778 3575 5968 
Saldo celkového hospodaření 300 963 189 -2157 2044 -2207 
 
 Provozní hospodaření bylo kromě roku 2012 vždy přebytkové. V roce 2012 byl 
schodek způsoben realizací akce „Obnova a revitalizace kaple a sochy sv. Jana 
Nepomuckého  v obci Jabloňany“, kdy 33 % výdajů bylo charakterizováno jako oprava 
a tudíž se neprojevily v investičních výdajích, ale v provozních nákladech. Dotace bude 
krýt i tyto neinvestiční výdaje, formou neinvestičního přijatého transferu ze státního 
fondu v roce 2013.  
Investiční hospodaření vykazuje přebytek pouze v roce 2011, kdy obec obdržela 
dotace na akci „Zlepšení vzhledu obce Jabloňany“, kterou realizovala v roce 2010. Ze 
salda hospodaření je tedy patrné, že investiční akce jsou kryty z běžných příjmů              
a přebytků hospodaření minulých let. 
Celkové hospodaření obce Jabloňany lze zhodnotit jako velmi svědomité. Příjmy 
nejsou nadhodnocovány a výdaje jsou pečlivě plánovány. O této skutečnosti svědčí         
i malý počet rozpočtových opatření, která jsou přijímána během roku. Děje se tak 
hlavně v případě obdržených dotací, které musí být dodatečně zapojeny do rozpočtu       
a jejichž výše není při sestavování návrhu rozpočtu známa.   
 
3.5 Výpočet procentního podílu na sdílených daních 
 
K výpočtu procentního podílu obce Jabloňany na sdílených daních je nutné znát 
předpokládaný výnos daní na rok 2013, který je dán v zákoně o státním rozpočtu na rok 
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2013. Jedná se o zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 
2013. Dále musíme znát  údaje o výměře rozlohy obce, počet obyvatel, počet 
zaměstnanců, počet žáků ve zřizované základní škole a přepočtené koeficienty 
postupných přechodů (viz kapitola 3.6.3). Tyto údaje jsou dostupné ve vyhlášce 
449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů: 
 započtená výměra katastrálního území obce k 1. 1. 2012:  241,0174 ha 
 počet obyvatel obce k 1. 1. 2012:  374 
 počet dětí navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2011:  31 
 počet zaměstnanců k 1. 12. 2011: 25 
 koeficient postupných přechodů dle přílohy č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.: 1,07 
 procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písmeno i) zákona            
o rozpočtovém určení daní: 0,000552 
 celková výměra všech obcí ČR: 7 623 483,2858 ha 
 celkový počet obyvatel ČR k 1. 1. 2012: 10 503 477.36  
První krok pro výpočet celkového procenta je podíl výměry obce Jabloňany na celkové 





Dalším krokem je výpočet poměru počtu obyvatel k počtu všech obyvatel vynásobený 






Protože obec Jabloňany zřizuje základní školu, musí být vypočten i nový koeficient pro 
poměr dětí a žáků, které navštěvují školu zřízenou obcí na celkovém počtu žáků ČR 
vynásobeny vahou 7 % podle zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění: 
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Jelikož se u těchto koeficientů hovoří o procentech, musíme vypočtená čísla převést na 
procenta a dostaneme čísla 0,00009485 %, 0,0003561 % a 0,0001975 %. 
Dále musí být proveden přepočet násobku postupných přechodů, podle přílohy             
č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb., v platném znění: 
  68,3963240700,150   
Nyní musíme vypočítat poslední procentní část obce podle § 4 odst. 2 písmene              
d) zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění. K tomuto výpočtu potřebujeme dva údaje 
z vyhlášky č. 449/2012 Sb., procentní podíl obcí na výnosu DPH a daní z příjmů: 
 součet násobků postupných přechodů za ostatní obce: 9 515 289,2381 
 celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, 
Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle            







Nyní již známe všechny části  pro vypočtení celkového procenta, kterým se obec 
Jabloňany podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní pro rok 2013: 
0,00009485 + 0,0003561 + 0,0001975 + 0,0018221 = 0,002471 % 
Nyní můžeme vypočítat konkrétní predikované příjmy ze sdílených daní pro obec 
Jabloňany na rok 2013. Budeme vycházet z  informací, které byly obcím 
Jihomoravského kraje sděleny dopisem Odboru ekonomického Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 11. 1. 2013. V příloze č. 2 tohoto dopisu jsou zveřejněny 
vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2013. 
Tyto podíly obcí jsou shrnuty v tabulce č. 24. Výnosy jednotlivých daní budeme násobit 
vypočítaným koeficientem ve tvaru desetinného čísla, nikoli procenta. 
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Tab. 24: Podíl obcí na vybraných daních dle predikce na rok 2013 v mld. Kč (Zdroj: 
Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 2013, vlastní zpracování) 
 
Daňový příjem Podíl obcí  
Daň z přidané hodnoty 61,9 
Daň z příjmů právnických osob 35,2 
v tom: daň z příjmů právnických osob 29,5 
            daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 5,7 
Daň z příjmů fyzických osob 37 
v tom: daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 3,2 
           daň z příjmů FO z podnikání celkem 2,4 
           daň z příjmů FO z podnikání – sdílená část 0,8 
           daň z příjmů FO z podnikání – 30 % motivace obcí 1,6 
           daň z příjmů FO ze závislé činnosti celkem 31,4 
           daň z příjmů FO ze závislé činnosti – sdílená část 29,5 
           daň z příjmů FO ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 1,9 
Daň z nemovitostí 9,0 
Celkem daňové příjmy obcí 143,1 
 
Daň z přidané hodnoty:  
61 900 000 000 x 0,00002471 = 1 529 549 Kč 
Daň z příjmů právnických osob: 
29 500 000 000 x 0,00002471 = 728 945 Kč 
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou:  
3 200 000 000 x 0,00002471 = 79 072 Kč 
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez motivační složky 30 %) :   
800 000 000 x 0,00002471 = 19 768 Kč 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část:  
29 500 000 000 x 0,000024703 = 728 945 Kč 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace:  
1 900 000 000 x 0,00000552 = 10 488 Kč 
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Celkové predikované výnosy ze sdílených daní jsou pro obec Jabloňany na rok 2013 
shrnuty v tabulce č. 25. 
Tab. 25: Predikce výnosu ze sdílených daní pro obec Jabloňany na rok 2013 v  Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Daňový příjem Predikce na rok 2013  
Daň z přidané hodnoty 1 529 549 
Daň z příjmů právnických osob – bez daně za obce 728 945 
Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 79 072 
Daň z příjmů FO z podnikání – sdílená část 19 768 
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti – sdílená část 728 945 
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 10 488 
Celkem predikce výnosu ze sdílených daní pro obec  3 096 767 
 
Vypočtené údaje budou využity při sestavování návrhu rozpočtu obce Jabloňany na rok 














4. Návrhová část 
Cílem této práce je vypracovat návrh rozpočtu pro obec Jabloňany na rok 2013. 
V předchozí části bylo vypočítáno nové rozpočtové určení daní pro tuto obec.  
Vypočtené daňové výnosy budou zapracovány do návrhu rozpočtu. Nejprve bude 
sestavena příjmová část a potom část výdajová. Navrženy budou 3 varianty rozpočtu. 
Optimistická varianta bude obsahovat nové rozpočtové určení daní, kdy se oproti 
minulým létům zvýší daňový výnos na jednoho obyvatele z částky 6,3 tis. Kč na         
8,3 tis. Kč. V celkovém výnosu by mělo dojít k navýšení výnosů ze sdílených daní  
přibližně o 740 tis. Kč. Další variantou bude varianta realistická, kdy návrh rozpočtu 
bude sice předpokládat navýšení daňových výnosů, ale ne v takové míře, aby příjmy 
pokryly naplánované výdaje. K překlenutí nedostatku peněžních prostředků budou do 
rozpočtu zapojeny přebytky hospodaření minulých let.  Poslední variantou rozpočtu 
bude varianta pesimistická, kdy nedojde k naplnění predikce celostátního hrubého 
výnosu jednotlivých daní a obec se bude muset uchýlit v případě realizace naplánované 
investice k čerpání střednědobého úvěru. V návaznosti na tyto tři varianty bude 
vypracován střednědobý finanční plán tzv. rozpočtový výhled na období let               
2014 – 2015. 
Zastupitelstvo obec Jabloňany rozhodlo, že v roce 2013 provede realizaci 
investiční akce „Zateplení objektu základní školy“. Na tuto akci požádala obec o dotaci 
Státní fond životního prostředí. Dotace je poskytována formou ex post. Tudíž příjem 
dotace nemůže být zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2013. Obec musí celou akci 
zafinancovat ze svých prostředků a po ukončení realizace a absolvování kontrolního 
mechanismu budou přiznané dotační prostředky převedeny na účet obce. Zastupitelstvo 
by chtělo přistoupit k realizaci v době letních prázdnin, kdy je škola prázdná a nebude 
ohrožena bezpečnost dětí. 
Není tedy jisté, zda dotační prostředky budou převedeny do konce roku či nikoliv. 
Tyto prostředky se do rozpočtu obce mohou zapojit až dojde k jejich odsouhlasení a je 
známa jejich přesná výše. Na konci roku by se do rozpočtu obce zapojily formou 
rozpočtového opatření. Pokud by prostředky byly převedeny až v roce 2014 a byla by 
známa jejich konkrétní částka, mohly by být zakalkulovány do příjmové části návrhu 
rozpočtu na rok 2014. 
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Projek na zateplení budovy ZŠ byl vypracován v prosinci roku 2011. Projekt 
obsahuje krycí list rozpočtu, ve kterém jsou náklady na tuto investici vyčísleny částkou  
892 929,-Kč   bez DPH. Krycí list počítal s DPH ve výši 20 %. Je tedy nutné provést 
úpravu celkové předpokládané ceny a počítat s aktuální sazbou DPH, která je pro rok 
2013 stanovena na 21 %. Celková cena investice je uvedena v tabulce č. 26: 
 
Tab. 26: Předpokládané náklady na zateplení budovy ZŠ v  Kč (Zdroj: Interní materiály 
obce, vlastní zpracování) 
 
 Částka v Kč 
Cena bez DPH 892 929 
DPH 21 % 187 516 
Celková cena včetně DPH 1 080 445 
S touto sumou musí být počítáno ve výdajové části rozpočtu, i když se dá předpokládat, 
že vysoutěžená cena bude pravděpodobně nižší. V případě, že bude tato akce 
uskutečněna, nebude již možné realizovat žádnou jinou investici a výdajovou část 
rozpočtu budou dále tvořit běžné výdaje. 
Při tvorbě návrhu rozpočtu bude postupováno tak, že se sestaví přehled celkových 
příjmů, které by měla obec v roce 2013 obdržet a v omezení této sumy budou 
naplánovány výdaje. 
4.1. Optimistická varianta 
Optimistická varianta rozpočtu počítá s tím, že dojde k naplnění predikcí Ministerstva 
financí ČR v oblasti výběru daní. V tomto případě, dojde u obce Jabloňany k navýšení 
daňových příjmů z částky 6,3 tis. Kč na jednoho obyvatele na 8,3 tis. Kč. V celkové 
sumě se jedná o částku asi 740 tis. Kč, což je částka velmi příznivá. V tomto případě 
mohou být zapojeny do rozpočtu sumy vypočítané v předchozí kapitole a obec tak 
zapojí do příjmové části rozpočtu ze sdílených daní částku 3096 tis. Kč. 
Mezi další příjmy patří daň z příjmů právnických osob za obec, která  vychází 
z výsledku hospodaření za rok 2012 a byla vypočítána ve výši 57,8 tis. Kč. Tato částka 
se zapojuje v příjmové i výdajové části rozpočtu, protože obec musí proúčtovat fiktivní 
úhradu a příjem této daně. Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu byla 
stanovena obecně závaznou vyhláškou pro rok 2013 ve výši 500,- Kč na osobu 
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s trvalým pobytem a na rekreační objekt. Celkový počet poplatníků je 392 a částka 
zapojená do rozpočtu na rok 2013 bude   196 tis. Kč. Poplatek ze psů se na rok 2013 
nezvyšoval, proto bude ponechán ve stejné výši jako v roce 2012. Správní poplatky       
a daň z nemovitostí budou rovněž naplánovány podle skutečnosti roku 2012. Do návrhu 
rozpočtu musí být zapojeny dotace, jejichž výše je již známa. Jedná se o dotaci na 
výkon státní správy ve výši 67,8 tis. Kč, dotace na volbu prezidenta ČR ve výši           
23 tis. Kč a dotace na plat zaměstnance na veřejně prospěšné práce ve výši 8 tis. Kč. Do 
příjmové části se dále zahrnou pravidelné příjmy z pronájmu nemovitostí, tj. pozemků     
a vodohospodářské infrastruktury, příspěvky od společnosti EKO-KOM za třídění 
odpadů v obci, přijaté zálohy na energie z místního pohostinství, příjmy z dividend        
a úroků z prostředků na bankovním účtě. Nemalou část příjmů tvoří příjmy za 
kabelovou televizi a z prodeje pitné vody. 
Tab. 27: Příjmová část rozpočtu v tis. Kč – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 739 
  1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 20 
  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 79 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 729 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1529 
  1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196 
  1341 Poplatek ze psů 13 
  1361 Správní poplatky 3 
  1511 Daň z nemovitostí 300 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy  23 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 
2310   Pitná voda 175 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1 
3341   Rozhlas a televize 56 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 
    Celkem 4107 
Naplánované příjmy ve výši 4107 tis. Kč tedy můžeme použít ve výdajích rozpočtu na 
rok 2013. Výdaje budeme plánovat od největších položek rozpočtu, což jsou zateplení 
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budovy ZŠ, výdaje na chod obecního úřadu, na zastupitelstvo obce a provoz 
příspěvkové organizace. Velmi výraznou sumu v rozpočtu tvoří doplacení závazku vůči 
Svazku Skalice, Jabloňany za přípravné práce na výstavbu ČOV, které musí být v roce 
2013 uhrazeny, aby mohlo dojít k likvidaci svazku. Dále rozdělíme provozní prostředky 
na obvyklé výdaje jako jsou údržba a opravy místních komunikací, odpadové 
hospodářství, údržba zeleně, neinvestiční příspěvky do svazků, na provoz veřejné 
hromadné dopravy, výdaje na vodovod, televizní kabelový rozvod a veřejné osvětlení. 
Rovněž musí být do výdajové části rozpočtu zapojeno čerpání dotace na volbu 
prezidenta ČR a  vratky nevyčerpaných dotací z roku 2012 ve výši 4,9 tis. Kč. 
Tab. 28: Výdajová část rozpočtu v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
2212   Silnice 200 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,5 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 18,7 
2310   Pitná voda 50 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 450 
3117   První stupeň základních škol 1360 
3319   Ostatní záležitosti kultury 10 
3326   Pořízení,zachování a obnova hodnot národní historie 20 
3341   Rozhlas a televize 80 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 42 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 
3631   Veřejné osvětlení 60 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 165 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 140 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 50 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 5,1 
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 50 
6112   Zastupitelstva obcí 500 
6118   Volba prezidenta republiky 23 
6171   Činnost místní správy 550 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 10 
6399   Ostatní finanční operace 57,8 
6402   Finanční vypořádání minulých let 4,9 
    Celkem 4107 
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Pokud dojde k predikovanému navýšení příjmů z rozpočtového určení daní, bude 
umožněno pokrýt naplánovanou investici plně z rozpočtových prostředků daného roku. 
Nebude muset dojít k zapojení rezervy z přebytků hospodaření minulých let. 
4.2. Realistická  varianta 
 
Při této variantě bude počítáno s tím, že nedojde k výběru daní v predikované výši         
a vypočtené částky budou z důvodu opatrnosti poníženy o 10 %. Svaz  měst a obcí ČR 
doporučuje ponížit predikované příjmy o 5 %. Pokud by se daňové příjmy plnily nad 
očekávání, není problém zvýšený výběr do rozpočtu zapojit prostřednictvím 
rozpočtového opatření kdykoli během roku.  
 
Tab. 29: Příjmová část rozpočtu v tis. Kč – realistická varianta (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 665 
  1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 18 
  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 71 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 656 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1376 
  1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196 
  1341 Poplatek ze psů 13 
  1361 Správní poplatky 3 
  1511 Daň z nemovitostí 300 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy  23 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 
2310   Pitná voda 175 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1 
3341   Rozhlas a televize 56 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 
    Celkem 3797 
Při této variantě došlo k poklesu příjmů o 310 tis. Kč. Tento pokles může být vyrovnán 
ponížením výdajů nebo navýšením příjmové části. Ponížení výdajů není jednoduché, 
protože výdaje jsou plánovány poměrně podrobně a na jednotlivých paragrafech by 
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mohlo dojít ke snížení výdajů maximálně o desítky tisíc, na některých dokonce jen         
o tisíce. Navíc pokud účetní jednotka podhodnotí výdaje, může se jí stát, že se během 
roku dostane do situace, kdy uskuteční výdaj, který nebude v souladu se schváleným 
rozpočtem a účetní jednotka se tak dopustí porušení rozpočtové kázně. Za  porušení 
rozpočtové kázně, které je charakterizované jako správní delikt, hrozí pokuta až do výše 
1 mil. Kč. Další možností je navýšení příjmů. Navýšit příjmy je možné nadhodnocením, 
které je ale velmi nebezpečné. Další možností je půjčka, úvěr či návratná finanční 
výpomoc, ale vzhledem k výši potřebné částky by bylo zbytečně administrativně             
i finančně náročné žádat o cizí prostředky. Nejvhodnější variantou je zapojit do 
rozpočtu přebytky hospodaření minulých let. Tuto variantu volí většina obcí, pokud 
takovými volnými prostředky disponuje. Přebytky hospodaření minulých let zapojíme 
do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech. Jedná se o tzv. financování, které bylo popsáno v teoretické části 
práce. Změna příjmové části bude provedena způsobem uvedeným v tabulce č. 30. 
Tab. 30: Zapojení financování  rozpočtu v tis. Kč – realistická varianta (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovích účtech 310 
 
Tímto krokem došlo k vyrovnání rozpočtu, aniž by musela být upravena výdajová část. 
V tomto případě se rozpočet schvaluje jako schodkový, se zapojením  přebytků 
hospodaření minulých let. 
 
4.3. Pesimistická varianta 
 
Dle ředitele odboru fiancování územních rozpočtů a programového financování na 
Ministerstvu financí ČR Jana Zikla je rovněž možné naplánovat daňové příjmy podle 
skutečnosti loňského roku    a  v  případě  nadměrného  plnění  daňových příjmů, tyto 
zapojit do rozpočtu formou rozpočtového opatření v průběhu roku. Pokud by byly 
daňové příjmy navrženy dle skutečnosti roku 2012 došlo by k deficitu ve výši             




Tab. 31: Příjmová část rozpočtu v tis. Kč – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 517 
  1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 28 
  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 58 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 543 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1106 
  1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196 
  1341 Poplatek ze psů 13 
  1361 Správní poplatky 3 
  1511 Daň z nemovitostí 300 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy  23 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 
2310   Pitná voda 175 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1 
3341   Rozhlas a televize 56 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 
    Celkem 3263 
Tato varianta je velmi nepravděpodobná. Nepravděpodobná, ale neznamená nemožná. 
S ohledem na vývoj české ekonomiky, který je v poklesu, s přihlédnutím k růstu 
nezaměstnanosti a inflace, se dá předpokládat, že se výběr daní rozhodně nebude 
zvyšovat. Lidé budou mít sklon k úsporám a omezí spotřebu v důsledku budoucí 
nejistoty. V případě, že by se naplnily černé scénáře a došlo k výraznému poklesu 
vybraných sdílených daní, musí mít obec nachystán krizový scénář. Protože 
připravovaná investiční akce bude kryta částečně z dotace, jedná se o zajištění 
prostředků na krátkou dobu řádově půl roku, než by došlo k proplacení výdajů ze 
Státního fondu životního prostředí. Výše dotace by měla činit řádově 700 tis. Kč.  
V rámci této práce bylo provedeno šetření u tří nějvětších poboček komerčních 
bank v Boskovicích, tedy České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. Tyto místní 
pobočky ovšem komunální úvěry neposkytují. Nejjednodušší by byla situace v České 
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spořitelně, kde komunální úvěry zajišťuje pobočka v Blansku. V případě dvou dalších 
dotázaných poskytují komunální úvěry krajské pobočky se sídlem v Brně. Poplatky za 
vedení úvěrového účtu se pohybují v rozmezí  200,- až 500,- Kč měsíčně. Rovněž se 
různí i poplatky za žádost o poskytnutí úvěru, některé banky zpracují žádost zdarma, 
např. ČSOB si účtuje poplatek 0,2 % z částky úvěru. Protože musí být hospodaření obcí 
velmi transparentní a je podrobováno přezkumu auditora, jsou považovány municipality 
za klienty nerizikové. Samozřejmě pokud nemají zatíženo hopodaření splácením dříve 
přijatých půjček či úvěrů. Protože obec Jabloňany nemá žádné takové závazky, je 
klientem velice bonitním i když výše jejího majetku není příliš vysoká. U požadované 
výše úvěru 700 tis. Kč by Komerční banka a Česká spořitelna nepožadovaly zástavu, 
ČSOB požaduje zajištění nemovitostí či blokací peněžních prostředků. Úrokové sazby 
jsou pro krátkodobé úvěry již na úrovni 1,7 % p. a. a při střednědobém úvěru je možné 
získat i sazbu pod 2,5 % p. a. Dle osobních pohovorů bylo zjištěno, že přesná konkrétní 
výše sazby se nedá tímto způsobem zjistit. O půjčku by muselo být skutečně požádáno  
a bankovní systém by provedl vyhodnocení klienta s následným stanovením konkrétní 
sazby za jakou je možné úvěr poskytnout.  
 
Pro namodelování úvěru bude použita sazba 2,4 % p. a. s dobou splatnosti 2 roky. 
V případě, že by účetní jednotka porušila podmínky čerpání dotace, např. že by 
provedla výběrové řízení za porušení podmínek transparentnosti, či došlo k prokázání 
nedodržení účelu použití prostředků, nemusely by prostředky z dotace být obci 
poukázány nebo by mohlo dojít k jejich výraznému pokrácení. Je proto vhodné počítat 
s tím, že by obec dokázala vypůjčené prostředky splatit i bez poskytnuté dotace. Je 
velmi reálné, že by obec úvěr ve výši 700 tis. Kč splatila do dvou let. Banky rovněž 
umožňují předčasné splacení úvěru, i v tomto se ale podmínky různí. Např. Komerční 
banka umožňuje předčasné splacení bez sankce, u ČSOB záleží na tom zda je úvěr 
úročen úrokovou sazbou „fix“ nebo „flow“. Bude proveden výpočet celkových 
prostředků, které by obec musela při čerpání úvěru vrátit. Splácení většiny úvěrů 
probíhá formou konstantní anuity tzn., že se jedná o stejně vysokou splátku, ve které se 





    
          
            
 
 
K čerpání úvěru by došlo pravděpodobně v měsíci červnu 2013. Splátky úvěru budou 
namodelovány jako čtvrtletní a splácení úvěru započne v měsíci září 2013. 
Tab. 32: Splátkový kalendář úvěru v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 




Úrok Úmor Zůstatek 
dluhu 
2013 1. 700 000,00 89 878,99 4 200,00 85 678,99 614 321,01 
 2. 614 321,01 89 878,99 3 685,93 86 193,06 528 127,95 
2014 3. 528 127,95 89 878,99 3 168,77 86 710,22 441 417,73 
 4. 441 417,73 89 878,99 2 648,51 87 230,48 354 187,25 
 5. 354 187,25 89 878,99 2 125,12 87 753,87 266 433,38 
 6. 266 433,38 89 878,99 1 598,60 88 280,39 178 152,99 
2015 7. 178 152,99 89 878,99 1 068,92 88 810,07 89 342,92 
 8. 89 342,92 89 878,99 536,07 89 342,92 0,00 
 
Náklady na úroky tohoto úvěru by celkově činily 19 tis. Kč, nesmíme zapomenout 
na poplatky za vedení úvěrového účtu, které by byly za dva roky v nejdražší variantě        
12 tis. Kč. 
 
Při čerpání úvěru by se tento zapojil do rozpočtu na příjmové položce                         
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky. Zbytek chybějících prostředků by byl 
dorovnán financováním z přebytků hospodaření minulých let. Příjmová část by pro 
dorovnání rozpočtu byla upravena následovně: 
 
Tab. 33: Doplněná příjmová část rozpočtu v tis. Kč – pesimistická varianta (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovích účtech 144 
 





4.4. Střednědobý finanční plán 
 
Protože by hospodaření obce mělo vycházet ze střednědobého finančního plánu, bude 
následovat jeho navržení na období let 2014 – 2015. Sestavení střednědobého plánu na 
delší období se nejeví jako účelné, protože v roce 2014 proběhnou volby do obecních 
zastupitelstev. Nově zvolené zastupitelstvo  může mít jiné představy                                
o způsobu hospodaření a např. o investičních akcích.  
 
Střednědobý plán by měl odrážet dlouhodobé smluvní vztahy a přijaté závazky. 
Nejedná se o podrobný rozpis, ale o souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,       
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách se zohledněním plánovaných investičních 
záměrů. U dlouhodobých závazků musí být splněna podmínka, že se uvádějí jejich 
dopady po celou dobu trvání závazku. Tato podmínka bude rovněž splněna, protože ke 
splacení úvěru by došlo nejpozději v roce 2015. 
 
Tab. 34: Rozpočtový výhled obce Jabloňany v tis. Kč na období 2014 - 2015 (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
 
Rozpočtový výhled obce Jabloňany v tis. Kč na období 2014 - 2015 
 
2014 2015 
Příjmy Daňové 3850 4042 
  Nedaňové 365 378 
  Kapitálové 10 10 
  Přijaté transfery 105 110 
  Celkem 4330 4540 
 Výdaje Běžné 2970 3120 
  Kapitálové 1000 1240 
  Splátky půjčených prostředků 360 180 
  Celkem 4330 4540 
 
Rozpočtový výhled musí schválit zastupitelstvo obce. Podmínkou platnosti tohoto 
dokumentu není zveřejnění na úřední desce. Nicméně jeho sestavení je povinné. Velkou 
výhodou je, že se dá kdykoliv během roku aktualizovat např. v případě naplánování 
investiční akce většího charaktru. Rovněž při přijetí nové půjčky, úvěru či návratné 
finanční výpomoci. Nebo v případě opačném, pokud účetní jednotka někomu půjčku či 




Výše uvedené varianty návrhu rozpočtu jsou k dispozici zastupitelstvu obce. 
V obci Jabloňany je zvykem schvalovat rozpočet do konce měsíce března rozpočtového 
roku. Do té doby hospodaří obec podle rozpočtového provizoria.  
 
Autorka by se přiklonila ke schválení realistické varianty rozpočtu. Posléze 
v měsíci červnu před započetím zateplení budovy školy doporučuje provést důkladnou 
analýzu plnění rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků, které by nebylo 
možné pokrýt z přebytků hospodaření minulých let, zvolit dofinancování úvěrem. 
Zatížení hospodaření obce by nebylo nijak významné, protože náklady, které by byly 
zaplaceny nad rámec poskytnuté částky by v případě dvouletého úvěru činily asi 31 tis. 
V případě, že akce proběhne bez závad a všechna kontrolní zjištění budou v pořádku, 
obdrží obec poměrnou část proinvestovaných prostředků zpět. Tyto prostředky by 
mohly být obratem použity k umoření úvěru. Tímto krokem by se celkové náklady na 



















Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit hospodaření obce Jabloňany v letech        
2007 – 2012 provedením analýzy příjmové a výdajové části jejího rozpočtu. Dalším 
cílem bylo provedení výpočtu podílu této obce na celostátním výnosu ze sdílených daní 
pro rok 2013. Smyslem tohoto výpočtu bylo zjistit, s jakými prostředky bude obec moci 
v roce 2013 disponovat, respektive, jaké prostředky může použít při sestavení svého 
rozpočtu.  
V návaznosti na tyto výpočty byly sestaveny návrhy tří variant rozpočtů 
optimistické, realistické a pesimistické. V každé variantě byla predikována jiná výše 
daňových příjmů a od této skutečnosti se odvíjí celková podoba návrhu rozpočtu. 
V případě pesimistické varianty bylo zapotřebí užít k dofinancování naplánované akce 
„Zateplení budovy ZŠ“ čerpání investičního úvěru. V rámci návrhové části práce byl 
namodelován splátkový kalendář pro úvěr ve výši 700 tis. Kč na dobu dvou let. 
Výpočtem nákladů souvisejících s tímto úvěrem bylo zjištěno, že by nezatížily rozpočet 
obce nijak zásadním způsobem. V případě získání investiční dotace by byl úvěr 
předčasně splacen a náklady by se tak ještě snížily.  
 
Obec Jabloňany patří mezi obce malé, tedy obce do 500 obyvatel. I když tato obec 
nehospodaří s velkými prostředky, je schopna realizovat i investiční akce většího 
charakteru. O této skutečnosti svědčí výstavba nových chodníků v roce 2010 a obnova 
kaple v roce 2012. Díky těmto akcím hospodařila obec Jabloňany v roce 2010 a 2012 se 
schodkem. Tento schodek se v obou letech podařilo pokrýt z přebytků hospodaření 
minulých let. Hospodaření této obce se jeví jako stabilní, o čemž vypovídá saldo 
provozního hospodaření, které až na výjimku v roce 2012 bylo vždy přebytkové. V roce 
2012 byl schodek v provozním hopodaření  ve výši 8 tis. Kč způsoben tím, že velká část 
akce „Obnova a revitalizace kaple a sochy sv. Jana Nepomuckého“ byla 
charakterizována jako oprava a poměrně velká část nákladů vstoupila do běžných nikoli 
kapitálových výdajů.  
 
Autorka doporučuje zvolit na rok 2013 realistickou variantu rozpočtu a případný 
schodek pokrýt přebytkem hospodaření minulých let. Před zahájením investiční akce 
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doporučuje provést kontrolu plnění příjmové části rozpočtu a zjistit, zda přebytky 
z hospodaření minulých let a příjmy běžného roku pokryjí náklady stavby. Pokud by 
tomu tak nebylo, může zstupitelstvo obce přistoupit k čerpání střednědobého úvěru. Ten 
by se obci mělo podařit splatit bez komplikací v horizontu dvou let. Pokud by obec 
splnila všechny podmínky dotačního titulu a obdržela zpětně proplacení poměrné části 
výdajů ze Státního fondu životního prostředí, může obec úvěr předčasně splatit. 
Předčasné splacení úvěru pomocí prostředků z dotace je velmi pravděpodobné, proto 
autorka doporučuje zvolit pro poskytnutí úvěru bankovní ústav, který si neúčtuje za 
předčasné splacení úvěru žádné sankce. 
Výpočtem podílu obce Jabloňany na celostátním výnosu ze sdílených daní podle 
nového modelu, který je platný od 1. 1. 2013, bylo zjištěno, že se obci Jabloňany 
v případě naplnění predikce Ministerstva financí ČR navýší tyto příjmy téměř                
o 740 tis. Kč. Tato suma je pro tak malou obec opravdu výrazná. Jen ve srovnání 
s daňovými příjmy roku 2012 je to nárůst téměř o 32 %.  
Pokud zůstane nový model přerozdělování sdílených daní zachován v nynější 
podobě, znamená to nejen pro obec Jabloňany, ale téměř pro většinu obcí v České 
republice, výrazné zlepšení příjmové části rozpočtu. Záleží na každé obci, jak s těmito 
prostředky naloží. Hospodaření municipalit by mělo být velmi zodpovědné, protože se 
jedná o prostředky veřejné. Měly by být použity pro zlepšování životních podmínek 
občanů měst a obcí a především na rozvoj infrastruktury. V této oblasti vidí autorka 
další možný rozvoj obce Jabloňany. Pokud se obci podaří některou lokalitu vytipovanou 
v územním plánu přeměnit na stavební pozemky, bude to jednoznačně obrovský přínos 
pro rozvoj obce a pro možný nárůst počtu obyvatel. 
Závěrem nezbývá než zhodnotit hospodaření zastupitelů obce Jabloňany jako 
hospodaření svědomité a zodpovědné. Je zřejmé, že se představitelé obce budou snažit 
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Příloha  1:    Optimistická varianta 
 
NÁVRH   ROZPOČTU   OBCE  JABLOŇANY 
NA  ROK  2013  (v tisíci korunách) 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů Fo ze  závislé činnosti a funkčních požitků 739,0 
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20,0 
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 79,0 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 729,0 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1529,0 
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196,0 
  1341 Poplatek ze psů 13,0 
  1361 Správní poplatky 3,0 
  1511 Daň z nemovitostí 300,0 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 23,0 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8,0 
2310   Pitná voda 175,0 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1,0 
3341   Rozhlas a televize 56,0 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60,0 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20,0 
    Příjmy celkem 4107,0 
 
Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
2212   Silnice 200,0 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,5 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 18,7 
2310   Pitná voda 50,0 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 450,0 
3117   První stupeň základních škol 1360,0 
3319   Ostatní záležitosti kultury 10,0 
3326   Pořízení,zachování a obnova hodnot národní historie 20,0 
3341   Rozhlas a televize 80,0 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 42,0 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10,0 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10,0 
3631   Veřejné osvětlení 60,0 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 165,0 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15,0 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 140,0 




Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165,0 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 5,1 
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 50,0 
6112   Zastupitelstva obcí 500,0 
6118   Volba prezidenta republiky 23,0 
6171   Činnost místní správy 550,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10,0 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 10,0 
6399   Ostatní finanční operace 57,8 
6402   Finanční vypořádání minulých let 4,9 
    Výdaje celkem 4107,0 
Připomínky  k návrhu  rozpočtu  na  rok  2013  mohou  občané   podat    písemně         na 
Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou, nebo ústně v kanceláři 
Obecního úřadu Jabloňany v úředních hodinách každý čtvrtek 18.00-20.00h, nebo při 
schvalování rozpočtu na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 





                                                                                                                                               
                                                                                         …………………………………………….  
                                                                                                           Hlaváček Pavel 












Příloha  2:  Realistická  varianta 
 
NÁVRH   ROZPOČTU   OBCE  JABLOŇANY 
NA  ROK  2013  (v tisíci korunách) 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 665,0 
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 18,0 
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 71,0 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 656,0 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1376,0 
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196,0 
  1341 Poplatek ze psů 13,0 
  1361 Správní poplatky 3,0 
  1511 Daň z nemovitostí 300,0 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 23,0 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8,0 
2310   Pitná voda 175,0 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1,0 
3341   Rozhlas a televize 56,0 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60,0 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20,0 
    celkem 3797,0 
Financování:     
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 310 
    Příjmy celkem 4107 
 
Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
2212   Silnice 200,0 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,5 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 18,7 
2310   Pitná voda 50,0 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 450,0 
3117   První stupeň základních škol 1360,0 
3319   Ostatní záležitosti kultury 10,0 
3326   Pořízení,zachování a obnova hodnot národní historie 20,0 
3341   Rozhlas a televize 80,0 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 42,0 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10,0 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10,0 
3631   Veřejné osvětlení 60,0 




Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15,0 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 140,0 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 50,0 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165,0 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 5,1 
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 50,0 
6112   Zastupitelstva obcí 500,0 
6118   Volba prezidenta republiky 23,0 
6171   Činnost místní správy 550,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10,0 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 10,0 
6399   Ostatní finanční operace 57,8 
6402   Finanční vypořádání minulých let 4,9 
    Výdaje celkem 4107 
 
Připomínky  k návrhu  rozpočtu  na  rok  2013  mohou  občané   podat    písemně         na 
Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou, nebo ústně v kanceláři 
Obecního úřadu Jabloňany v úředních hodinách každý čtvrtek 18.00-20.00h, nebo při 
schvalování rozpočtu na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 





                                                                                                                                               
                                                                                         …………………………………………….  
                                                                                                           Hlaváček Pavel 










Příloha  3:  Pesimistická varianta 
 
NÁVRH   ROZPOČTU   OBCE  JABLOŇANY 
NA  ROK  2013  (v tisíci korunách) 
Příjmy       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 517,0 
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 28,0 
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 58,0 
  1121 Daň z příjmů právnických osob 543,0 
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 57,8 
  1211 Daň z přidané hodnoty 1106,0 
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 196,0 
  1341 Poplatek ze psů 13,0 
  1361 Správní poplatky 3,0 
  1511 Daň z nemovitostí 300,0 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 23,0 
  4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 67,8 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8,0 
2310   Pitná voda 175,0 
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 1,0 
3341   Rozhlas a televize 56,0 
3613   Nebytové hospodářství 14,4 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60,0 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 16,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20,0 
    celkem 3263,0 
Financování:     
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 144,0 
 
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 700,0 
    Příjmy celkem 4107,0 
 
Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
2212   Silnice 200,0 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,5 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 18,7 
2310   Pitná voda 50,0 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 450,0 
3117   První stupeň základních škol 1360,0 
3319   Ostatní záležitosti kultury 10,0 
3326   Pořízení,zachování a obnova hodnot národní historie 20,0 
3341   Rozhlas a televize 80,0 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 42,0 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10,0 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10,0 
3631   Veřejné osvětlení 60,0 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 165,0 
 
 
Výdaje       
Paragraf Položka Popis Kč (v tis.) 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15,0 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 140,0 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 50,0 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165,0 
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 5,1 
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 50,0 
6112   Zastupitelstva obcí 500,0 
6118   Volba prezidenta republiky 23,0 
6171   Činnost místní správy 550,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10,0 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 10,0 
6399   Ostatní finanční operace 57,8 
6402   Finanční vypořádání minulých let 4,9 
    Výdaje celkem 4107 
 
Připomínky  k návrhu  rozpočtu  na  rok  2013  mohou  občané   podat    písemně         na 
Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou, nebo ústně v kanceláři 
Obecního úřadu Jabloňany v úředních hodinách každý čtvrtek 18.00-20.00h, nebo při 
schvalování rozpočtu na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 





                                                                                                                                               
                                                                                         …………………………………………….  
                                                                                                           Hlaváček Pavel 










Příloha  4: Rozpočtový výhled obce Jabloňany na období 2014 – 2015 
 





Příjmy Daňové 3850 4042 
  Nedaňové 365 378 
  Kapitálové 10 10 
  Přijaté transfery 105 110 
  Celkem 4330 4540 
 Výdaje Běžné 2970 3120 
  Kapitálové 1000 1240 
  Splátky půjčených prostředků 360 180 
  Celkem 4330 4540 
 
Tento rozpočtový výhled obce Jabloňany byl schválen zastupitelstvem obce Jabloňany 
dne:     
                                                  ……………………….…… 
 
Tento rozpočtový výhled nabývá účinnosti dne ………………………... a ruší platnost 
rozpočtového výhledu pro období 2012-2014. 
 
 
                                                                                                                     …………………………………………….  
                                                                                                           Hlaváček Pavel 
                                                                                                             starosta obce 
 
Vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup:  
 
Sňato: 
